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P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más ]ujoso y, céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). -  Dos seGciones a las 8 lj4 y 10 noche 
Dia de moda.—Prograr.ia: ESTRELLA DEL GENIO película de 2.000 metros. 
Estreno de la pelícufa CAYETANO COCINERO. -  -  Completará el programa 
otras escogidas cintas,.
 ̂ —j :  P  R  E  C I O  S  i - z i r : - . ’
Pa¡^os con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas^ 0‘40.
ENTRADA GENERAL, 0‘15.
Nota.— despacho de localidades está abierto desde las dos de la tarde. 
En breve grandes estrenos de actualidad.
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. - - Situado en la Plaza de Riego
Hoy dia de moda, gran función por secciones a las 8 1[2 y 10 de la noche estre­
nándose la magnifica cinta. .
ENTRE p o s  DEBERES O LA MATANZA DE SAINT HONORÉ 
basada en interesante episodio de la guerra franco-prusiana.
La Banda Municipal y el sexteto, ejecutarán notables conciertos.
...z::::: P R E C I O S
C I N E  P A S C U A L I N I
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.-~ I  General . . . . .  . 
Butaca. . . . . . . . - » 0.30 ¿  Media entrada (para nipos
Nota.—Se despachan localidades desde las cuatro de la tarde.
Ptas. 0.15
» 0,10
(Alameda de Carlos Haes (junto al Bánoó de España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. —  Uitima proyección del grandioso cine­
madrama titulado,
E L  G R IT O  T R Á G IG 6
Cinemadrama en dos partes que causará admiración en c.uantos lo presencien. 
Estreno'de la «Revista Pathé» núm. 291 con novísima ínloi'xnación gráfica. 
Ultimo día de la cinta «El rey de Sierra Morena». —  Estreno de «Salusüano y 
el emperador». —  Estreno de la preciosa cinta «El empedidor».
B u ta c a , 0 ‘30 . — G e n e ra l, 0 ‘15. — M e d ia s  g e n e r a le s ,  O'IO
En breve estreno «Rocámbole», (tercera serie).
u
T*. TT?
La .Wvbrioa de Moeáioos Hidrániioos más 
antígU» de Andalucía y de mayor exportación 
—  DE
Baldosas de alto y bajo relieve p%a orna* 
meníMÍón,̂  imitaciones a mármoles.
í'abijbáeióa de toda clase dé objetos de pie* 
día attáiotal y granito.
Se recomienda al público no coníimda mis 
artíoalos patentados, coa oi'-as imitacioneR be* 
chas por algunos fabreanien, ios ouale.s d-stan 
mnyho en beÚeza, calidad y coiarído.
Exposición: Marqués de Larios. Í2.
Pábrioai Puerto, 2 —MALAGA
j i m a n i a ,  c a n tío  d e
la civ ilización  eu ron e^ v
I
Entre las especies más o menos ca­
prichosas que, a prete^Lto de la guerra 
europea, se han echp^áó a volar por los 
fanáticos partida^;,<5s ¿le las naciones 
de cada uno dĉ  tos bandos contendien­
tes, figura la‘ afirmación de que «Ale­
mania es el centro d é la  civilización 
europea.» Y  para  que así lo, creamos, 
como verdad inconcusa, se la ha trata­
do de refrendar con la  protesta rom án­
tica de un grupo da profesores univer­
sitarios ingleses, declarando que Ingla­
terra no,debe ayudar a la «salvaje R ü  
sir.» contra la «civilizada Alemania.»
No hay recuerdo, de que R usia haya 
perpetrado mayores salvajadas que las 
■coraét das ahora por los soldados del 
kaiser en Bélgica, ni se concibe que 
profesores ingleses demuestren ta l des­
conocimiento de las vitales razones 
que tiene, su patria para «ayudar a 
Francia», lo cual en e.síe momento his- 
tó’-ico es pelear en su propia defensa, 
puesta que el triunfo alemán seria la 
más formidable amenaza para la 'segu 
ridart y el porvenir de Inglaterra.
los germanizantes inconscientes 
putero decirles qUe un país que cuenta 
coiy hombres como el Conde de Tols- 
toi, el doctor Mechnikoff, el ingeniero 
Yarlcowsky (autor de una maravillosa 
teoría cósmica), el químico Mondelejeff 
y tantos otros que honran a Rusia, fo t 
mentando en ella un desarrollo i'udus- 
trial prodigioso, no es una r.ación sal­
vaje.
Í^Y también les quyero decir que A le­
mania «no» es e l Centro de la civiliza­
ción europea, A lem ania es un pueblo 
queestudúa, que trabaja mucho y bien, 
y comcK los alemanes son muy numero­
sos cu labor nacional es inmensa y se 
hace muy visible. E sta  Alemania tra- 
bajador-u, es tan intensam ente sim páti­
ca cu-'t.nto repulsiva es la Alemania po- 
hticd y militarista.
A ra  que s í deba considerar a un 
pueblo centro de una • civilización ne­
cesítase que de él hayan surgido en 
mayor número y  con mayor talla men­
tal que en los demás, los hombres ge­
niales que por sus inspiraciones e insu­
perables aciertos puedan figurar en la 
privilegiada legión de los héroes del 
entendimiento, verdaderas antorchas 
que iluminan y  guían á la humanidad 
en la obra común del prog'resb.
Pues bien, esa excepcional condi­
ción no concurre en Alemania. Su obra 
no se destaca por los geniales deste­
llos, sino pc;r la labor intensa y persis­
tente que;'ha hecho de ella un brillante 
ejemplo de esta misma civilización. 
Fáci( es darse cuenta de ello con sólo 
rq.jordar, como vamos a hacerlo, algu­
nos de los hombres a quienes debemos 
las adquisiciones más trascendentales 
de la presento civilización, la cual no 
es alemana, ni francesa, ni europea, ni 
americana, sino que por su carácter de 
Universalidad puedo decirse que es el 
comienzo de la «civilización definitiva 
del hombre.»
La máquina de vapor, fundamento 
del grandioso avance industrial del si- 
?lo último, fué inventada por W att, in­
glés. A  Steplienson, otro inglés, debé­
rnosla locomotora, y también es ingle­
sé-, la navegación a vapor, Pero, en la 
resolución práctica del problema de la 
Navegación submarina, los franceses 
tomaron la delantera, después de los 
primeros ensayos españoles.
Respecto de las modernas turbinas 
de Vapor los galardones son para los 
ingleses, escandinavos, suizos y y an­
aces. Alemania va a la zaga, y  en su 
propia marina de guerra se emplean
Íturbinas inglesas (Parsons) y suizas (Zoelly).
Newton (inglés) y  Laplace (francés), 
son quizás las dos más altas cumbres 
de la física astronómica. Ni éstos, ni 
Cauchy, ni Abel, han sido superados 
genio por los matemáticos alema­
nes.
La electricidad dinámica tuvo su 
nacimiento en Italia con Volta, en 
infancia con Ampere y  en Inglaterra 
Con Faraday,
" primeras máquinas que industria­
lizaron verdaderamente la energía eléc­
trica fueron las de Edison (americano) 
y  la de Grarame (francés), fundadas 
en una invención del italiano Paci- 
notti.
A l mismo ¿Edison ^ m o s  deudores 
del alumbrado eléctrico doméstico, del 
fonógrafo y del cinematógrafo.
En Francia nació la fotografía con 
D aguerre, y desde sus históricos <<da- 
guerreotipos* hasta la sutil invención 
de Lipman de la fotografía de los co­
lores, ha sido Francia quien más ha 
contribuido al progreeo de la fotogra­
fía y sus innumerables aplicaciones.
Igualmente surgí ¿rbn en Francia los 
globos aerostat¿x;ós, el aumovilismo y 
la aviación^
t^eígá. Depoele inventó los tran- 
VjáíS eléctricos y por ingenieros sui- 
¿03 fué inventado y  construido el pri­
mer ferrocarril eléctrico de alta ten 
sión a 15.000 voltios.
La telegrafía terrestre es creación 
francesa, la telegrafía trasatlántica es 
inglesa y la sin hilos es del italiano 
Marconi.
El americano BelTinventó el teléfo­
no, que combinado con el micrófono 
(Huges) fué el «alma mater» de la ac­
tual telefonía.
¿Podrán olvidarse las maravillas 
producidas por él horno eléctrico de 
Moissarit? Y al mencionar el horno 
eléctrico, verdadero laboratorio quí­
mico de _ altísima temperatura, derí- 
vanse las ideas a las química en gene­
ral, y es forzoso confesar que sabios 
franceses convirtieron la empírica al­
quimia en la « ciencia» química que co­
nocemos, uno de cuyos más famosos 
descubrimientos, el Radio, es del ma 
trimonio francés Curie.
Y si dirigimos una ojeada a la m e­
dicina y la biología, no encontramos 
nombres alemanes que puedan poner­
se más altos que los de Pasteur, Roux, 
Caja), Carrel, etc., etc.
Pasando/a otro orden de cosas, es 
de decirse que a la ciencia del francés 
V icat debemos la invención délos ma­
teriales hidráulicos artificiales, que 
juntam ente con la del cemento arma­
do (tambié'f; de cerebros latinos) da la 
nota d istintiva del moderno arte de 
construir.
Yo no deseo hablar de filosofía ni 
de bellas arces, porque ellas no son 
privativas de nuestra época. Ellas son 
la continuación de adquisiciones anti­
guas del espíritu humano. Lo caracte­
rístico de la civilización que alcanza­
mos és el magno desarrollo de las cien­
cias y sus aplicaciones a las necesida­
des humanas, perfeccionando la vida 
del hombre sobre la tierra. Esa doble 
cualidad científica v utilitaria, que con­
quista verdades a la Naturaleza y las 
contrasta en la piedra de toque de las 
realidades prácticas, es lo que impedi­
rá que nuestra civilización sea efímera 
como las pasadas. .
Podemos afirmar que ya no vamos 
por tortuosos senderos, sino que e s­
tamos construyendo la magna vía que 
nos conduc'rá, al «más allá.» Y  si se 
hace'el cómputo de las aportaciones, 
hasta ahora, de cada pueblo a esta in 
mensa obra común, se verá que A le­
mania ha puesto muchos materiales y  
mucho trabajo con los que se ha en­
sanchado y robustecido en carnino, 
pero que la grandes líneas, los geniales 
conceptos detellaron, en su mayoría, 
de cerebros latinos.
I ngeniero A lfa.
H ungría. Y a mediados de otoño, 28 
cuerpos de ejército de a 60.000 hom­
bres .cada, uno, apoyados del Niemen 
al Narew, por otros cóhtingentes nu- 
irierosísimos, han ido a ofrecerles ba­
talla.
Pero no la han aceptado en lo isitlos' 
en que los ¿austro-alemanes querían.' 
Su rronterá ihilitár frente a Alemania., 
no empieza donde la frontera político- 
adm inistrativa. Y se han concentrado 
detrás del V ístula, al amparo d esú s 
fuertes y  firmes en sus posiciones, 
han aceptado el choque supremo.
Es precepto sabio, abonado por la 
experiencia de todos los grandes cau­
dillos, que el general que lucha donde 
su adver,gario desea, está medio venci­
do. Los rusos no han hecho el juego a 
los austro-alemanes. Estos habían de 
batirse lejos de süs bases de operacio­
nes, sin la  ventaja inmensa de las re ­
des dé ferrocarriles de la Silesia y  la 
Pomania.
H asta la hora en que escribo estas 
líneas rio há hábidb jurito á l V ístula 
más que combates de vanguardias.
Sin embargo, lectores, seguid aten­
tos lo qué suceda cerca dé ese gran  
rio. L a suerte de Europa tal vez jue­
gue allí,
F abiAn V idal.
Madrid.
COMENTARIOS
C R Ó N I C A
EN E L  VISTÜLÚ
Allá, en la Polonia meridional, des­
de Yhoru, en la frontera prusiana has­
ta  el río San, en la Galitzia, cuatro 
millones de hombres pelean bajo los 
cielos lacrimosos. La tie rra  está en­
charcada. Llueve continua"-ente. Pais 
de barranqueras y  pantanos, los go­
biernos rusos que confinan con las 
regencias orientales de Prusia, la 
W iiolynia y la Podolia, ofrecen difici­
lísimos campos de batalla.
Los generales zaristas las eligieron 
precisam ente por eso. Siempre las 
fuerzas guerreras de Moscovia pelea­
ron aliándose al barro  y al frío. Aho­
ra , como cuando la invasión de la 
Grande Armée, la naturaleza toma p a r­
tido contra los ejércitos que avanzan, 
en busca de una victoria que se aleja 
más cada día. ** *
E n 1812, B arday fué relevado por­
que pretendía que el enemigo se aden­
trase  en la estepa y quería combatirle 
unido al generalísimo Juviezno, tác ti­
co y estratega de infinita sabiduría. 
Kutusoff, e l tá rtaro  astuto y receloso, 
luego de la batalla del Moskowa, adop­
tó el mismo pian de su predecesor en 
el mando.
E l resultado todos lo saben.
L a guerra  europea a que asistimos 
comenzó en verano.
Aprovechando la buena estación, 
los rusos invadieron Prusia, A ustria y
B o m b as , s o b re  e l  e n e m ig o
¿Cómo puedo justificarse el hecho-— 
realizado por los alemanes—de arrojar 
bombas sobre ciudades alejadas del cam­
po de la lucha? ¿En virtud de qué princi­
pio es lícito el ataque a una población 
civil,cuyo grado de resistencia se ignora?
El criterio de las derechas es el si­
guiente: La guerra es la guerra. Lo cual 
no tiene, en mi opiniqn, otro senfido que 
éste: la guerra es la destrucción y el ani­
quilamiento del enemigo, sea como sea. 
Admitamos tal criterio por un instante, 
pero dígasenos a quién debemos consi­
derar como enemigó, es decir: qué clase 
deindividuos y cosas podrán ser cóm- 
prendidos dentro del circulo de la ene­
mistad. Por que para un alemán, por 
ejemplo, no lodos los franceses serán 
enemigos. Si fuese así sería justificable 
el asesinato, de los ancianos, la degolla­
ción de los niños, la violación de las don­
cellas, el saqueo y demás cortejó fie fe- 
rócidades caracteríscas. de las guerras 
primitivas.
No; eso no puede admitirse. Ninguna 
persona sensata creerá que deben ser 
considerados como enemigos todos los 
que no sean decididamente nuestros 
adeptos. Al lado de la beligerancia exis­
te la neutralidad; junto a los contendien­
tes tienen derecho a la paz los que sólo 
desean que termine el cuadro de horro-, 
res que presencian. Y aquellos irascibles 
luchadores que hagan suyo el principio 
«quien no esté conmigo está contra mí» 
revelan únicamente el deseo de compli­
carse muchísimo la vida.
^.Todo alemán no puede ser enemigo de 
todo francés: los niños, las mujeres, los 
ancianos, los enfermos tienen que esca­
parse del concepto de enemistad. Se es­
capa asimismo de él eso que se llama la 
población civil. La población civil, en 
tanto que nó manifieste una voluntad de 
resistencia, se considera siempre como 
algo neutro. Por eso, cuando se anuncia 
el bombardeo de una ciudad, se concede 
un plazo para evacuarla ,a la población 
no militar.
Enemigo es el que se opone a la volun— 
tad fie uno de los contendientes; el que no 
se opone a nada ¿cómó puede ser enemi­
go? Los niños, los ancianos y las mujeres 
muertos por las bombas arrojadas sobre 
París son víctimas sacrificadas a la bar­
barie; de ningún modo enemigos, puesto 
que no habían manifestado ninguna vo­
luntad de oponerse al invasor.
La catedral de N6tre-Dame, sobre cu­
yas inconsistentes y afiligranadas torres 
nb se había colocado ningún cañón dé 
42, ¿por qué ha de ser bombardeada?
«La guerra—dice Glausewitz—es la 
apelación a un medio violento para impo­
ner nuestra .voluntad al adversario». 
Donde no hay voluntad contraria ¿poi­
qué ha de haber, pues, guerra?
■ Las bombas deben reservarse, en últi­
ma instancia, para los. enemigos.,
Pero hay más: la destrucción de Lo- 
vaina—prescindiendo de otros casos aná­
logos—se trata de justificar, por el Esta- 
do .mayor alemán, como respuesta a un 
ataque de la población civil belga, la 
cual, conforme al derecho de gentes, debe 
permanecer apartada de la lucha. Y bien; 
he aquí la clave de la .Questión: la pobla­
ción civil debe permacecer apartada de 
la lucha... para atacar, pero no para ser 
atacada, según la nueva lógica alemana 
—que, a juzgar por las apariencias, no 
parece ser hija directa de la de Hegel.








Los voluntarios italianos han celebra­
do un mitin,en el que todos los oradores 
hablaron empleando tonos fogosos y 
enalteciendo a Francia e Inglaterra.
Acordaron telegrafiar al Gobierno ita­
liano para que intervenga a favor de los 
aliados.
Terminado el acto se trasladaron, pre­
cedidos de la bandera italiana, al consu­
lado de esta nación, rogando al cónsul 




Algunas fuerzas inglesas han descu­
bierto en Edimburgo una fábrica alema­
na, cuyos muros y techumbre eran de 
cemento armado, para servir de plata­
forma a los cañones.
Propaganda
Telegrafían de Atenas, que En ver Bey 
y otros personajes otomanos hacen gran 
propaganda,para promover úna subleva­
ción general de mulsumanes contra In­
glaterra y Francia.
Avance
Las tropas británicas del ala izquierda 
de los aliados, avanzaron algunos kiló­
metros más. ■
Combates
Se asegura que el día 18 libróse duro 
:cornbate en Dunquerque y que los bel­
gas se batieron en las proximidades de 
Ostende.
. .  : Evacuación
El gobernador dé la fortaleza de Do- 
wer, ha ordenado a los extranjeros que 
se marchen en el plazo de ocho días.
De Petrogrado
Inalterable
La situación del Vístula no ha sufrido 
variante.
Príncipe
Ha llegado el principe Arsenio Kara- 




La prensa dice que se ha sostenido un 
corabate/al sur de Varsovia, señalándo­




Se ha reunido el Consejo general, 
aprobando úna moción en que se pide al 
Gobierno que los prisioneros alemanes 
de Argelia sean tratados como los fran- 
ñeeses que se hallan en Alemania, ocu­
pándoles en las obras públicas que se 
realizan en el extremo sur déla  colo-
De Burdeos
Defunción
Parece confirmarse que el hijo del ge­
neral Moltke ha muerto a consecuencia 
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Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
P E D iÚ Ú O fl 'A C iR E A L  T E SO R O  
J E R & f c i i jÉ A t 'á r Á E  T E SO R O
Ejército
Dicen de Londres que ha llegado a 
Plymoúth el ejército expedicionario de 
Canadá, siendo objeto de ún entusiasta 
recibimiento.
Los expedicionarios salieron para Sa- 
lisbury, donde se ha establecido el cam­
pamento-.
Entre las fuerzas de caballería, llama 
la atención un cólebre jefe indio de los 
pieles rojas, que presta servicio de sim­
ple soldado.
Hospital modelo
Según noticias de San Petersburgo, 
los oficiales y soldados alojados en el 
Hospital establecido en el palacio de 
Trarkaiselo, hacen calurosos elogios de 
la asistencia que prestan a los heridos la 
zarina y las grandes duquesas Olga y 
Tatiwano, que no solamente han organi­
zado un Hospital modelo, sino que atien­
den, personalmente,a los heridos.
Buques averiados
Por consecuencia de un incendio han 
sufrido grandes averias un dreadnought 
y seis torpederos austríacos que se halla­
ban en el arsenal de Montfalcone.
Despido
El gobernador de Trieste ha ordenado 
el despido inmediato de los obreros ita­
lianos empleados en el arsenal.
Consejo
En el Consejo celebrado anoche, el mi­
nistro de la Guerra, Mr. Millerand, dió 
cuenta de la extensa conferencia telefó­
nica que había celebrado con Joffré, 
quien le comunica interesantes noticias.
El generalísimo tiene un criterio opti­
mista respecto a la situación del ejército, 
considerando que ha mejorado de modo 
excepcional ert los últimos días.
La ocupación del canal de Labasse tie­
ne importancia grandísima para el curso 
de las operaciones.
Extiéndese la línea de los aliados des­
de 15 kilómetros de Lüle hasta Dollai, y 
en dicha extensión hay muchos puntos 
importantes que pueden servir de apoyo 
y base a una ofensiva vigorosa.
Los progresos de los aliados en la re­
gión de Arras ha contribuido eficazmen­
te a que siga la retirada alemana.
 ̂También en el Flandes belga la situa­
ción de los aliados es excelente, no te­
miéndose el ataque do los alemanes por­
que nuestra a k  izquierda llega hasta el 
mar, y en el mar la prolonga k  escüadra 
inglesa.
Joffré prevé desesperados ataques de 
los alemanes en otros puntos de la línea.
Sin duda al deseo de neutralizar con 
ataques al centro el éxito de los aliados 
en el norte de Francia, se deben los re­
gistrados estos días por la parte de Epi- 
nal, sin resultado alguno. -
Afiririó el generalísimo en su conferen­
cia con el ministro, que si no surje algo 
imprevisto, abriga k  certidumbre de que 
muy pronto los alemanes tendrán que 
retirarse de la frontera.
Libro
Las asociaciones patrióticas francesas 
han acordado editar un libro que se lla­
mará «Libro de la vergüenza», donde 
consten los nombres de todos los france­
ses que se hallan en el extranjero, y que 
no han regresado, a pesar de estar suje­
tos al servicio militar, y de la gravedad 
de las actuales circunstancias.
El Libro sé repartirá profusamente en 
toda Francia, señaladamente entre casi­
nos y colegios y se enviarán ejemplares 




Hoy publica. «El Liberal» un artículo, 
con el título de «Los liberales y Dato», y 
dice que enterado el presidente, con gran 
parquedad y frases vagas, de los acuer­
dos tomados por los exministros libera­
les, dé esas pocas palabras deduce que 
la actitud de los liberales está llena de 
récelos.
Dato abusa bastante del sistema silen­
cioso,^y lo recomienda a cada paso.
Nuestra opinióú, lealmonte expresa­
da, es quedos liberales, al abordar el 
problema, han cumplido extrictaraente 
Su deber.
El rompimiento de la neutralidad se­
ría una demencia. Así lo reconocen los 
liberales; pero también han reconocido 
la necesidad deque España, sin suscitar 
alarmas ni en el interior ni en el exte­
rior, se halle preparada en todo momen­
to para defender su neutralidad.
Según Dato, en los últimos meses se 
han tomado medidas, pero no conviene 
hablar de ellas.
Grande es la responsabilidad del Go­
bierno dando al pais seguridades que a 
la menor dificultad pudieran venir a tie­
rra.
Juzga «El Liberal» inoportunas las li­
cencias trimestrales que ha concedido 
Echagüe. Si en las actuales circunstan­
cias no cuenta con contingente armado 
¿para cuándo se guarda?
La impresión general íes que las defen­
sas del litoral y de las rías gallegas, así 
como el artillado de Baleares y Canarias, 
todo está como estaba.
Los únicos elementos defensivos los 
tenemos en Marruecos, así es que no nos 
explicamos cómo Dato afirma que esta­
mos preparados para defender la neu­
tralidad.
Reputamos^ de patriótica la actitud 
del partido liberal, porque el régimen 
del silencio no resuelve nada.
Si el Parlamento ha de abrirse para 
permanecer callados, no valía la pena 
de k  convocatoria de Cortes.
La Epoca
Hoy publica «La Epoca» una carta de 
Juan d̂e Becon, fechada en Biarritz, par­
ticipando que don Jaime se encuentra en 
Reggio,' al lado de su hermana Alicia, 
atendiendo al restablecimiento de su sa­
lud,quebrantada por haber prestado ser­
vicio en las ambulancias sanitarias de 
Lyon, cuando se le, creía recorriendo al­
gunas poblaciones de España.
Refiere que en Jülio se trasladó al cas­
tillo de Frohsdorf, desde Francia, y que 
estando , allí declaróse la guerra, reci­
biendo entonces la visita de las autorida­
des de Viena que le notificaron la orden 
de detención, señalándole el citado cas­
tillo de Frohsdorf como lugar de arresto. 
gProtestó don Jaime, logrando que,trans­
curridos varios días, le dejaran en liber­
tad, y que le permitieran salir del terri­
torio austríaco.
Trasladóse, a Francia como pudo, no 
ocultando el estado de su ánimo durante 
su larga residencia en Francia, donde— 
añade Becon—ha vivido un ambiente 
abierto a las ideas modernas, avivadoras 
de simpatías que no niega, y que están 
en desacuerdo con k s  apasionadas pro­
pagandas y campañas violentas de mu­
chos de sus partidarios de España.
No marchó al lado de los aliados por 
respetos y consideraciones de familia y 
de carácter político, pero a nadie ocultó 
sus simpatías y los juicios que le merecen 
los combatientes.
Para hacer algo que respondiera a sus 
deseos, se alistó en k s  ambulancias de 
Lyon, empleando un título nobiliario es­
pañol.
Allí trabajó semanas enteras hasta que 




y con la espada
Tenía una herm ana cariñosa y  un 
tío que era  médico. L a  hem iaria  le en ­
caminó por los senderos Ikerai'ips; el 
tio le habló de los lejanos países, llenos 
de misterios, leyendas y  exotismos.
Le tra ía  conchas y corales de lo^ ' 
distantes océanos. Julián Viaud anheló 
viajar por todos esos remotos confines 
dle que le hablaban. E ra  de condición 
aventurera y  errante. Pensó hacerse 
misionero para  realizar sus sueños. 
Luego determinóse a ingresar en la  es­
cuela naval francesa.
Y se hizo marino; y  viajó mucho; y  
su curiosidad intelectual y sentim ental 
se satisfizo; y  salieron de sus viajes 
esos libros que todo el pueblo francés 
conoce: La galilea, Japonerías de otoño, 
Hacia Ispahan, Los últimos días de Pe­
kín, Las desencantadas. Un todos puso 
algo de su alm a, algo de su refinada 
sensibilidad, algo de su exqLiisito «epi­
cureismo.» Merodeó en todos los luga­
res dándose a ellos; porque Julián 
Viaud, para tener el corazón, libre, ni 
se casó, ni profesó un determ inado cre ­
do religioso, ni erigió culto a  una es­
pecial tendencia artística. E ra  japonés 
en Tokio, era chino entre las fam osas 
m urallas, era oriental entre las sulta­
nas. Se adapta al medio. Observa en 
los distintos lugares los usos, las cos­
tumbres, las tradiciones, los gustos, 
los ritos, los sentimientos, para, encon­
tra r el alma, lo esencial de los países. 
Y llega a  sacar esta doldrosa conse­
cuencia: «los humanos', que tanto difie­
ren  entre sí, sufren y  padecen igual­
mente.»
Ya un poco aviejado, cansino de mo­
ra r  en Palestina, Turquía, Japón, 
Persia, China, las Indias y  Egipto, se 
re tira  a su vieja casa donde nació; _ la  
convierte en un Museo^ y  en ella vive 
silenciosamente, en paz, evocando las 
aventuras pasadas, m ientras los pari­
sinos libreros hacen y hacen ediciones 
de libros, y  toda F rancia  se deleita le­
yendo los encantos de sus narraciones, 
en raro  y  puro estilo contadas. D e vez 
en vez pasa tem poradas en su linda 
finca de H endaya para  que la brisa 
fresca y  aromosa ore® su rostro _y su 
cerebro repleto de visídpes artísticas, 
y  su espíritu lleno de pesínfismos.
Lector: ¿conoces a Julián Viaud? A 
buen seguro, no le conocerás; m ás si 
eres aficionado a los libros novelescos, 
sabrás de Julián Viaud. F irm a sus es­
critos con el pseudónimo Fierre Lotí, 
pseudónimo que ha eclipsado el verda­
dero nombre del viejo marino.
Apenas comenzada la guerra  euro­
pea, nuestro croniqueado demandó al 
Gobierno repúblico un puesto en la es­
cuadra francesa; deseaba guerrear 
COntr.á el alemán, contra los dread- 
noughts; quizá anhelase encontrar la 
muerte en u.rio de esos m ares azules, 
tranquilos, t o a d  cubiertos por cielo, 
añil, uno de. esos n W es que tocan en 
ciudades en las que há5''.torres góticas 
o cúpulas de p izarra, d palacios de 
mármoles, o  viejas casas que huelen a  
brea y  a pescado...
He aquí que el patriotismo de F ierre  
Loti, en los postreros días de su vida, 
se enardece, se acrecienta y  su alm a 
esparcida en tantos exóticos países se 
recoge en el terruño natal, y  g rita  
hsnchida de amorosidad: ¡Viva la  
Francia! ¡Viva la cultura latina!; P o r­
que—a nuestro modo de v er— esto es 
lo que ha hecho a Loti que pida un lu ­
gar en la flota de la vecina República: 
el amor a la cultura meridional, fina, 
exquisita, llena de espiritualidad y  
sentimiento.
' Nosotros nos figuramos a F ierre Lo­
ti, no en un gran  acorazado dando ór­
denes guerreras, sino en un airoso y  
elegante velero, en una de aquellas ca­
rabelas con las que se descubrieron las 
tierras americanas; las blancas velas 
empinadas, navegando por un m ar 
azul, sereno, a merced de la suave b ri­
sa, charlando aventuras con los fuer­
tes marinos compañeros, m ientras se 
descorchan unas botellas de Porío, y  se 
encienden unas cachimbas rellenas de 
aromático tabaco del E gip to , y  se da 
Arista a  una velera embarcación enem i­
ga, allá, en donde se besan el cielo y  el 
m ar...




El gobernador del Sondan ha telegra­
fiado al ministro de Fomento ofreciendo, 
aquel mercado, que debido a la guerra 
europea necesita de nuevoskxportadores 
de Ideterrainados artículos, tales como 
goma arábiga, marfil, carey, cueros 
nueces, etc. ’
(C o n tin ú a  e n  t e r c e r a  p la n a )
Como es sabido,la calle de la Trinidad 
no tiene más salidas que k s  de los extre­
mos de dicha vía, y pensando en esto el 
alcalde accidental, nuestro querido ami­
go señor Martín Rodríguez, abriga el 
propósito de abrir una transversal en el 
lado derecho de la repetida calle de la 
Trinidad, donde no existe ninguna, de­
rribando para este efecto una casa insta­
lada a la terminación de la calle de Don 
Juan de Austria.
_ Se traía do una importante y necesa­
ria mejora, cuyos trabajos comenzarán 
muy pronto,
P a s e o  d e  in v ie rn o
El señor Martín Rodríguez, acompa­
ñado del ingeniero Municipal, ha girado 
una visita y la parcela del Ayuntamiento 
que existe en el lugar denominado Huer­
to de los Claveles y formada por terre­
nos ganados al Guadalmedina, á virtud 
do las obras de encauzainicnto. 
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C U D i O  r  CULTOS
O C T U B R E
Luna creciente el 26 a las 29-44 
Sel, sale 6-13, pénese 6-22!
Semana 45.^MIERCOLES 
Santos de hoy.—Santa Ursula y san 
Hilarión.
Santos de mañana.—Santa María Sa­
lomé.
Jubileo para hoy 
QUARENTxi HORAS.—En las Carme­
litas.
Para mañana.—Idem.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle dé 
Aiderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones do corcho 
de E1c¡t Ordóñez.
establecer un paseo de invierno, pavi- 
me,(ítándose convenientemente el terreno, 
y dotándose de la arboleda necesaria.
También se puede hacer allí un grupo 
escolar independiente del que ha de 
construirse en él Campillo.
Los terrenos de dicha parcela,que lin­
da con el puente de Armiñán y da acceso 
a la carretera denominada de las Pedri­
zas, se encuentran actualmente casi im­
posibilitados para el tránsito de automó­
viles y coches de tracción animal, y el 
señor Martín Rodríguez ha dictado las 
medidas precisas para su arreglo, a fin 
de establecer allí un excelente paseo do 
invierno.
Esta mejora será muy del agrado de 
las numerosas personas que en ía esta­
ción invernal transitan por dichos luga­
res.
Subasta
Mañana a las tres da la tarde se veri­
ficará en la Alcaldía la subasta que he­
mos anunciado, de un caballo y dos mon­
turas.
Notas alemanas
Dice The Times, áe Nueva YorJc, Órgano 
genuino de la opinión pública en los ' Es­
tados Unidos:
«En nuestra Declaración de Indepen­
dencia se dice que un respeto elemen­
tal a la opinión del género humano nos 
imponía el deber de exponer las causas 
que nos obligaban a disolver los vínculos 
políticos que nos ataban a la ’Madre Pa­
tria. Para probar la justicia de nuestra 
causa, la Declaración decía: «Sométanse 
los hechos al exámen de la conciencias 
desprevenidas.» Hoy Alemania, por me­
dio de sus apóstoles de «luz y de ciencia.» 
solicita la simpatía y íel apoyo moral de 
de los Estados Unidos. Ya hemos dado 
nuestra respuesta. Hemos satisfecho el 
desQO expresado dando nuestra opinión; 
no hemos correspondido a la esperanza 
alemana, porque no podemos dar ni 
nuestra simpatía, ni nuestro apoyo mo­
ral... Le hemos dicho a Alemania que, a 
nuestro juicio, las exigencias de Austria 
a Servia fueron duras y provocativas más 
allá de toda razón; que abrigamos la pro­
funda convicción de que el gran empera­
dor de Alemania se hizo reo^ de gravísi­
mo pecado contra la civilización al apo­
yar las exigencia y la conducta de Aus­
tria; que cometió una gran felta al negar 
su asentimiento a las propue.stas pacífi­
cas de Sir. Edward Grey, apoyadas por 
Francia, Italia y Rusia; que el envío de 
tropas alemanas a través de la fronter?, 
belga fué una monstruosa iniquid^ ĵ' ;̂' y 
que ya que la Gran Bretaña, Vraaciá y 
Rusia han tomado las arp-^s defensa 
de ideales políticos c ue tienen nuestra 
aprobación, contraúéorías aulocrátícas y 
militaristas y >dfeignios que merecen 
nuestra aboo-^itiación, las.simpatías y el 
apoyo naor^í qú,3 Íes negamos a Alema- 
nia y a éxúslría, están absolutamente con 
los Aüádos. Esta es la respuesta que le 
damos a Alemania. Ella expresa las 
creencias y los sentimieníos de todo el 
pueblo de ios Estados Unidos.
Y GREMIOS
Ju n ta  de Obras dal Puerto  de Málaga
Asuntos que se han de tratar en la se­
sión dei mes de Octubre do 1914, convo­
cada para hoy.
Elección del cargo de Vice-presidente 
de la Junta.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
sus sesiones reglameníarias de 28 de 
beqtiernbre y del presente mes.
Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España y Balance y Arqueo 
del mes de,Septiembre, ^
- Oñciq.del señor vocal don José .Ortiz 
yumopes agradeciendo su elección para 
el cargo de vocal interventor y excusán­dose de aceptarlo. ó y excusan.
Plan económico de la Junta y presu- 
pnestos de Conservación y explotación 
dei Puerto para oí año de 1915.
'Te Dragado de limpia del 
diado por la Dirección Facul-
« Ingeniero Director,
Administración 
impue.stos, acerca déla 
cesión de parcelas de dominio público en
las playas de osle puerto; ’
7 menor heredero
auon <ie us muelles, participando el 
íanecum enlodeestey su resolución de 
no continuar la couseivación de las 
obras.
Oficio del señor ingeniero Director de 
las obras, interesando_ se le faciliten 
4.0ÜÜ pesetas que considera w.ecesarias 
para atenciones de los servicios a su 
cargo durante el presente mes de Oc 
tubre.
Solicitud de don José Castro, para que 
se le facilite la adquisición de una par­
cela de terreno en la manzana núm. 2. 
del Muelle de Herodia.
Cuentas de Secretario y de la Dirección 
Facultativa del mes de Sef'üerabre úl­
timo. . í
Estados de la recaudación porarbitrios. 
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des­
pués de confeccionada esta nota.
tt?¿£tTOttqeBrsjarja iis#a7qu2»a*izm*aetmEaara: 1 I, iin ~imu—aiiiB
Arrifeéfe y Pascual.
al I  mm Oa Ffmitita.
13. S a n i a  M a r í a .  13. - :
Baffria d« coelitii. Htrmnftnlda, Amos. Clispes át stnc y tstdn.
Abmbrcs. ELsísAos. Mojas d« lala.TornrtUrls.CUva6Ón,Cemenlos, & áf
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ANTIOTA CERERIA DE JOSE ESCOBAR
—  Góbertizo de los Mártires, número 3. -  -
Esta casa se encarga de iluminar en los días de los Santos y Difuntos,,] 
nichos,; zafijas y panteones.
PRECIOS: Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra 6 PESE-.., 
TAS; con seis luces, NUEVE PESETAS; en panteones, SEIS PESETAS 
cada cuatro cirios cbñ sus correspondientes aparatos.
Nota.—Horas de iluminar: Primer día, desde las dos hasta la hora que 
anuncio la campana.—Segundo día, de, dies a una de la tarde.
A R T I C U L O S  F O T O G R Á F I C O S
Depósito exclusivo en Málaga d? los cristales ISOMETROPES
G A SA  F U N D A D A  p N  1842.
Gaíás y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4-00 en adelante. 
J . R ie u m o n t . -  - G r a n a d a  64. (frente al estanco).wir I ir«i Mil .... . rii ■hwiMiHMini*i wn» mi 1 ■ i i .... - • i _
S. L PESQUERA MítU&UtfiA
Se convoca a Junta general extraordi­
naria de accionistas para las cuatro de la 
tai’d© del dia 20 de Noviembre próxipqo 
en las oficinas de esta Sociedad; al obje­
to de reformar lop Estatutos de la misnia.
Él Secretario del Consejo de Adminis­
tración, Gonzalo B entábql.
I ña Josefa Rodríguez Ordénez y don José 
I Domínguez Rodríguez
D E  S O C I E D A D
Para Sui»,a, con objeto de continuar 
sus estudios, ha salido el ilustrado pro­
fesor mercantil, don Heliodoro Ramos 
Ramos.
Después de brillantes ejercicios y de 
dar lectura a su tésis doctoral, ha veni­
do de Madrid, nuestro distinguido anaigo 
el doctor don Guillermo Falguéras Ózae- 
ta, especialista en enfermedades nervio­
sas y mentales.
Le damos nuestra más cordial enhora­
buena, deseándolhíprosiga su carrera de 
brillantes éxitos.
Se encuentra en Melilla el canónigo 
de esta catedral don José Fresneda Ai- 
faila.
De aquella población han venido, dom 
Darío de la Puente, estimado amigo 
nuestro; el conocido comerciante meli- 
llense don Isaac Benarrochi, acompaña­
do de su distinguida esposa; el capitán 
de infanteria don, Salvador Vela y los 
oficiales don Federico Tejero y don Ja- 
cobo Guijarro.
A Melilla han regresado, después de 
breve estancia en Málaga, nuestro apre­
ciable amigo don Antonio Morales Ho­
yos su distinguida familia y la señora 
esposa del oficial de marina don José 
Mazarello.
Los nuevos esposos han marchado a,. 
Mirtos, donde fijarán su residencia.
Les deseamos ipuchas felicidades.
«
Ha sido pedida la mano de la bellísima 
señorita Carmen Gálvez Gongín, hija del 
antiguo'empleado dp la casa de Larios, 
don Luis Gálvez, para nuestro querido 
amigo don LuisNarbona.
La boda será en breve.
WOTíS B!BLI0S!iAF!CiS
Ha regresado de San Rafael (Segoyia), 
donde se hallaba pasando una tempora­
da, el distinguido joven y estimado apii- 
go nuestro,(ion Cristóbal Palacios.  ̂ ;
El número de esta semana de la popu­
lar reyisfa Mundo Orqfifio es interesan- 
tísiráo.
De asuntos de la guerra publica her­
mosas fotografías, entre las qúe destacan 
el kaiser con su Estado Mayor en las po­
siciones alemanas; los automóviles blin­
dados del ejército belga; los alemanes pn 
Bélgica; la ocupación de Araberes pOr 
los alemanes: los artistas, autores y com­
positores ingleses en la guerra; ■ destro­
zos de la artillería alemana; un episodio 
de la lucha que precedió a la toma de 
Amberes; la destrucción de Lovaina y. 
Visó, Osténde, residencia de los reyes deL 
Bélgica; la muerte dei rey de Rumania/, 
y otras.
Además publica asuntos tan interesan 
tes como el nuevo Pontífice Beneáiüto 
XV oficiando en la capilla Sixtina; el ex 
sultán Muley Affid en Córdoba; la fiesta 
de la Asociación de la Prensa de Grana­
da; el crimen de Gastilleja, cjüe ían ex­
traordinario intorós a despertado en toda 
la región andaluza, y muchas más.
El interés de este número es verdade­
ramente excepcional, y por la belleza de 
las fotografías, y contribuyen a aumen­
tarlos los páginas literaria^, (jüe 6ómo 
siempre, otreúéíl sólecta lectura.
M i á í i i s m o  " ;  
a c l a r a d o
Como reísordarán los lectores, en 
nuestro número del domingo dimos 
cuenta de un hecho en el que aparecía 
conlo Vídtííha üñ hoíiible qüe se arrojó 
al m ar, y  que cuando fué extraído y 
tras lad ad o ,a la casa de socorro, no 
pudo dar su nombre, efecto de la g ra ­
vedad deSh estado, que le privó del 
habla. ; '
E l protágqnista de este suceso falle­
ció eq el Hfospítal civil, sin haber a rti­
culado la menor palabr,a durante el 
breve tiempo que permaneció encam a­
do en e l benéfico establecimiento.
El repórter, deseoso de satisfacer la 
curiosiílad (Je aquellos de sus lectores 
que ansiaran conocer el nombre y de­
más circunstancias de la víctima del 
suceso de referencia, practicó las ave- 
riguacianes precisas, habiendo obte­
nido lisonjéro resultado. _
El individuo en cuestión .llamábase 
Antonio Huércano Fernández, era na­
tural de Almogía, de 76 años de edad 
y de estado casado.
Por espacio de un año estuvo acogi­
do en la Casa de M isericordia, de la 
que se marchó hace dos meses, ale­
gando que no quería estar más tiempo 
encerrado.
D urante esos dos meses, el anciano 
Antonio, que parecía hall arsé afecto. 
,de alguna perturbación mental, pasa­
ba él día en la posada de «San Fernan­
do», sita en la calle de Mármoles nú­
mero '25, propiedad de don Miguel J i­
ménez, amigo y  paisano de aquél, y 
por las noches se ausentaba de la po­
sada, marchando a  dorm ir sobre uno 
de los ,bancos del Muelle de H eredia o 
del Parque. *
Un hijo del suicida reside en L ina­
res y  ejerce el cargo de in terventor de 
ru ta  en los trenes de la  compañía de 
lo.s Ferrocarriles andaluces; una h er­
m ana habita en las proximidades del 
Hospital civil, y se le conoce también 
cómo pariente un sobrino que es mili­
t a r  retirado. •
Urj. carabinero que se presentó en la 
posada dió las s.eñas' del individuo que 
se había arrojado al m ar,y  como égtas 
coincidieran con las del septuagenario 
Antonio, se presentaron en el Hospital 
el señor Jiménez y el sobrino del sui­
cida, comprobándose que, efectiva­
mente érá quien ellos presumían.
Ayqr tarde se verificó la inhumación 
del Cadáver.
Sqi cree que la m ísera situaci(5n en 
que se encontraba el pobre viejo, le 
impulsara a privarse de la existencia, 
ar'fojáñdóse al m ar.
E D T C l ' O
Procedentes de Almería se encuen­
tran en Málaga, la esposa e hijo del ha­
cendado de aquella población^ don José 
Burgos Tamait.
Procedente do Barcelona, llegó ayer a 
B.sía capital nuestro distinguido amigo, 
don José Espada.
A la citada capital de Cataluña m ar­
chó pyer en el vapor «Cádiz» nuestro 
apreciable amigo, don Francisco Plazao- 
la,oficial letrado ¿e esta Audiencia.
De Madrid ha regresado el Goberná« 
dor civil de esta provincia, don Luís 
Ugarte.
También han venido de la corte don 
Vicente Mirguei-za y nuestro querido 
amigo, dpn Manuel Vázquez Caparros f  
su distinguida esposa. '
Acompañado de su distinguida esposa, 
ha venido de Aritequera, el rico propie­
tario de aqudlla capital,don Carlos Bláss- 
quez.
I  ̂ COMISTON PROVINCIAL
' cjléhdo presidida por el señor Delgado
I' Lópeg,y 6(3n asistencia de los Vocales que 
la integran, éeíebró ayer sesión la Comi­
sión provincial,
, Es ióida y aprobada el acta de la sesión 
ántórior,
Se san(5Íona el informe desistiendo del 
requerimiento de inhibición al Juzgado 
dé Instrucción de Gaucln, para que dfe|e 
de conocer en la causa,que in.slrtíye coñ- 
Ira el ülCalda y .cOnceiales dé Qéñadafid, 
por el Ó'épábturlíenií;) de arbitrios extraor­
dinarios.
Es aprobado el presupuesto de la cár­
cel del partido judicial de Coín para el 
próximo año de 1915;
Pasan al ,j uégadó Iá§ c'értificacionés íi- 
feradás por lá Dirección facultativa del 
Hospilal provincial, de haber terminado 
el periodo de observación de los aliérja-  ̂
dos Indalecio Alotíéo Áridfades, y José 
Maese Extremera.
Por últimOjSe sanciona de conformidad 
las certificaciones de ingresos que para 
e lapremío por débitos de contingenteidel 
año 1913, remiten los alcaldes de Almá- 
ehar, Gútar, Borge, Goih e ígualeja»
Alcaldía Constitucional de M álaga, 
Él día 28 dé Octubre se celebrará en 
el despacho de la Alcaldía, bajo la presi­
dencia del señor alcalde o concejal en 
qüi0,n delegue y con asistencia del (ie- 
signádo pat él Excmóí Ajuntamiqnto, un 
concurso para consírüíí' dos mil ocho- 
GÍentas diez y seis tablillas paffi señalar 
las, zanjas én el Cementerio dê  Sán Mi« 
guel,( cuyo concurso habrá de iléyarso ^ 
cabo con árrogío ai pliego de condiciones 
que se encuentra de manifiesto én la Sé- 
cretária municipal, desde el presenté
diái. ’ ri
Á las tres de la tarde (íel mjsiilci y pof 
término de media hora, podrán presen­
tarse los pliegos para optar al concurso 
en papel (lél sello 11.°, acompañando la, 
cédula personal y el recibo del depósito 
pr(evisiónal,, j  transcurrida ésta se pro­
cederá a abrirlos, adjiidícáridosa a. la 
persona que, a juicio del tribunal, pré­
sente la,proposición más ventajosa.
Málaga 19 de Octubre de 1914.—El 
alcalde accidenta!, Die^o Martin,
A N I S  D I R A  L O A
COGNAC VENGEDQR
UNICOS FABRICANTES
Para el día 24 del actual ha quedado 
fijada la boda del ilustrado capitán de in- 
fantería,'don Alfredo Jiménez Buéza, con 
la gentil señorita Alixe Gasina.
Con tal rnótivo há venido de Valencia 
la señora madre dél futuro coñírayónte, 
doña Gonsúelo Bueza de Jiménez.
Encuéntrase en esta capital, como 
agregado ai Laboratorio del Instituto 
Oceaaográfico, el c-atedrático de la Uni- 
yersidad de Granada, don Juan Luis Diez 
Tortosa, respetable amigo nuestro. .
ile loy
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO- Y  SASN Z
De paso paUá Melilla y procedehle de 
Larache, sé encuentra en Málaga el bi­
zarro oficial deúnfantería, don Francis­
co Toledo García.
En uso de licencia se encuentra; en 
Málaga el ilustrado alumno déla Aca­
demia de ¡nfiinteria, don Manuel Nieves, 
hijo del comandante del mismo ape­
llido.
En el expreso- de ayer mañana i-egre­
só de Madrid el señor don José Espada.
En el expreso de la tarde marchárófl 
a Madrid don Abélardo Guillén y don 
Juan Oyarzóbal Smich.
A Sevilla el representante de, la casa 
Singor en dicha cápilaí, don José Rome­
ro Fernández.
Señor Director dé El P o p u l a r .
Vólez-Málaga 18 Octubre de 1914.
Muy señor nuestro: Confiados en la 
acogida que sie^mpre dispónsa á las cau- 
,sas justas, entregárnosle la hüóstra paró' 
que desdé las columnas de su digncj pé-' 
riódico tenga la bondad dé excitar! ál 
cumplimiento de un deber, esperado 
desde hace más de dos años por los ma­
estros de esta provincia, acreedores a íás 
49.000 pesetas existentes tn  la Tesorería 
de_ Hacienda para págós de atrasos dé 
primera enseñanza, Mu que se sepa la 
razón , de la fuerza (potente será) qué a 
tan sagrado reparto se opone; pues siem- I 
pre a nuestros requerimientos, ya oficia- I 
les o particulares, se ha contestado con | 
amabilidad en palabras y silencio en ac- | 
ciones, como si fuera propósito continuar 
aquel bochornoso sarcasmo que tanta in- i 
dignación produjo a los ilustres próceres 
Ruiz Zorrilla y Conde de Romanones. I 
Estos son los hechos, señor Director a l 
los que puede darles la forma de publici- 1 
dad que éétime oportuno, y posotros a ! 
usted un millón de gracias, quedando 
suyos' afectísimos ss. ss, q. 1. b. 1. m 1 
A. Castaño}, Marcos G. Ortega, 'Josefa I 
FeñUelaé, Á. dé la Sinojosa. \
BECOION DE VINOS
Venden VinoB Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arre'ba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
B'SÓ̂ pesetaSî
Añejos de § a SOpeSééáS.
Dúiee y P, X., 7‘60; rnosoateli de lO A20pe­
setas.
Lágrima y oolor, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 8 pesetas.
Vinagfés ̂ rá s  de vino,- desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1'26 
litro.
Anisados, RoUiCognac, Cana, Ginebra, etoé> 
téra.
Precios convenciómíes
Bodegas, dfistilerlas y escritorio! Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centroa 
de avises; Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
E L  L L A t T E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . - 1 ^  A L A  G A
Establecimiento, de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herrainientas de todas clasest
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se Venden Lotes de Batería de cô  
ciña dé pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 5‘50,10‘25
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10 7 ̂  en adelante hasta 5o!
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor de 95 pesetas.,
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de'ca- 
llos, ojos de galios y dureZaá dé los pies.
• De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferrefería «El Llavéró>,—D. Fernando Ro­
dríguez.
Se ha verificado la boda de la séñoritá 
Agueda Ronda, con el joven don An'to-' 
nio Rodríguez Ordoñez, apadrjnándo la 
umón los hermanos del contrapéente dp-
G R A N  S U R T ID O  D E  áÓ R Ó N A S
fúnebres de pluma y pqrpelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de ios Mártires núm. 3 fee- 
rería). ' (. ■
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
Estación Meteorológica dél
Instituto de MálagA 
Observaciones tomadas a las ocho de la-ma­
ñana el día 20 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.”, 759‘4* 
Máxima del día anterior, 20‘4.
Idern mínima del misino dia, 12*5 * 
Termómetro seco, 15‘8.
Idem húmedo, H ‘6.
Dii'ección del viento, N.
Anemómetro.-r-E. m, en 24 horas, 12. 
Estado dei cielo, casi despejado.
Idem del mar, caima 
-Evaporación iningi, 3‘2.
Llu-viá erí mpn, 00.
E L  V O G H O U R T - C I T
LA tÍD A  D S  UN ito lV ID U O  ES LÁ EE SUS ARTERIAS
EL Y O GH O U Rf-C 'lf qúe contíerté ferinentos láctiéoá considerados como Toé 
más noderosos antagonistas de loé nTÍerobíos perjudiciales qué en tubo dig^.
tivo es INSUSTITUIBLE en todas- las <?iífermedadas en que es1é indicada la dle^^
lactea sobre lo que ofrece ventajas indiscutible®. ^
E é  todos los^estados de d e p a u p e r a c ió n  o S E A n ' m
ANEMIAS, Píi(?CeSOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR A P ^N D lS
LAS AFECCIONES DEL BS'T'Ó'IVÍAGO E INTESTINOS, 651 la ENT „ T DI^BÉTI-
TIS, en los HEPATICOS, ALBUMlNU RKIOS, AHTRITICOS,, ARTERI<D?SCLEROSI^^^ - BÉTI
eos, en las e n f e r m e d a d e s  de l a  p i e l , a f e c c io n e s  a c u d a s  d e l  c a r á c t e r  co nt . qso,
SARAMPIÓN, e s c a r l a t in a , GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, etC.^X i-t »-■*»** ’ —7- --— - - ,  ̂ I
E L  Y O G H O Ü M T -G IT  , ,
produce efectos maravillosos, es de una acción o n é rjic ay  decisiva, apar a sus p»*. 
piedades alimenticias. ; v
UNICO’ PUNTO DE VENTA EN MALAGAL1 XL-< V./ X LJ J.N i v-' -L» i_i » A-i V, *.  ̂ 1 X *'
F arm acia de A. P E R E Z  D E  G Ü ZM A N . - M arquéis de L an o s
A - _ va; . - ' . ' i t r , ,
.. > _ '̂;jr
A U T O M O V IL E S  D E  4 L Q U I L E |  
C * í i e  "S t o o w e F '  p i w  p é í s d i i i  y  
Parada frente al Círculo Merca¡ „
Gran coche dp turismo OPEL, para carreras da distancia ¡Umi(
TALLERES DE F. GARCIA. -  -  ALAMEDA 24.
P O Z O S  A R T E S I á N O S  Y  A B I S I P t 'r t
Sondeos m ineros . . Estucaos geológicos  
Instalaciones eom iíletas para riego - - Maquin rías
G I L  D E  S O L A  H E R M A N O S
m a l A s .a
Ingemoro.Dírector: ANTONIO GIL DE SOLA. ' - ™
Jefe de sondeos; HIPOLITO
Oflcintis: Larios. 6.—Talleres: Gauoe, 8 y 10
CEM ENTO P O R T E A N !
(MA RGA ” MONTAÑA”)
■ c a l i d a d e s  s u p e r i o r e s  , w ;  i
S O B B i n O S  D E  a . H E R R E R A  F A J A B O l H
E^GRITORIO: ALARGOIN LUJAN, 8.—TELEFONO 86
N O T I C I A S
El próximo día 24, se celebrarán en el 
despacho dé la alcaldía de esta, capital, 
los concursos para el suministro de 360 
metros cúbicos de piedra caliza, y la 
misma cantidad de piedra dioritica, am­
bas para el afirmado dei pavimento de la 
ciudad. ,
Con el fin de adquirir 2816 tablillas 
para señalar las zanjas del cementerio 
de San Miguel, se anuncia .otra übita- 
ción qué té'ndrá lugar el día 28 del actual 
gjj despacho del señor alcalde.
Eijuez
Aíameda cita a Fernanu,..,  ̂ -
ro, para que.cumpla la coiídb¿i,v, 
le ha impuesto, por el delito de liurvW.
El de Alora llama a Miguel BaquePó 
Faura,, procesado por malversia.cíÓR de 
fondos públicos. '
En el negociado correspondiontq de 
este Gobierno civil ge recibieron ayer los 
siguientes partes de accidentes, del tra- 
bajo: ,
Diego Leal Aguilar, Francisco Gónza 
lez Órtiz, Manuel Alcaide García y José 
Blanco Aranda.
Don Miguel Fajardo ha:ipresentado en 
este Gobierno civil, una solicitud pidien­
do la concesión, de doscientas véin.íe. per­
tenencias de mineral Se hierro, bon el 
título «San Cristóbal», del’ lérmino de 
Nerja.
^D icho señor ha solicitado otra dé cin­
cuenta y dos pertenencias del mismo mi­
neral con eJitítulo «San Francisco», del 
propio término municipal.
T h e o b ro m in a  j ‘ ‘L u  q u e ,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimenta 
completo para niños y personas debjles.
Becomendada por los mejores módicos-
Venta en farmaciasy droguerías.
/. L a  B le n o rra g ia ,-  -
vencida por las cápsulas e inyeecléa 
NEISEROL que en pocos días hacen des­
aparecer ios flujos molestos y evitan- es­
trecheces y demás complicaciones teraF:' 
bles.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Precio dei bote Me Gápsula.s, 3 pese­
tas. .
Idem del frasco de Inyección, 1‘50 per 
setas. . v-,,
G atec isnao  d e  lo s  m aqu in istas^  
y  fogonero-s 
5.*“ EDICION
Muy útil para manejar toda elasa . de 
máquiaas de, vapor, economizando cora--' 
bustible y evitando explosiones, publicaT- 
do p la Asociación de Ingenierosx-de 
Líejá, y traducido por J. G. Malgo  ̂
m'íéínbro de'i.® citada Asociación y exrdi- 
recíor de las ^6 Roocin.
.Be xoi?dea-,en la A.dministracicn de es­
te periódico ,al precíO: 2'oQ. pesetas
éjepiplar.
A las diez de la mañana del día, L “ de 
Noviembre^ se venderán en publica s u - |  
basta en la casa cuartel dé la guardia 
civil, las armas ocupadas por infracción 
a la Ley de caza.
El señor don Jesús Búa' Pintos, nos 
participa éfli atento B. L. M-. que ha to­
mado posesión de la . Inspección de la 
6,® región y de la Administración princi­
pal d.e Correos de esta provincia, ofre­
ciéndosenos para cuanto con el servicio 
público sé relacione.
Agradecemos la cortesía.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don José .Fresnedo, 
don Enrique Moreno, don Manuel Mele­
ro, don Rafí(el Aguirre, don José Puente, 
don Manuel Martin,don Miguel Sánchez 
y don Victoriano Valle-.
Para el próximo domingo día 25, a-las 
cuatro y media de la larde, en. el campo 
situado en Guadalraedinai inmediación 
al-puente de Armiñán, se celebrará-el 
primer- partido de temporada- de «foot- 
ball», entre las renombradas sociedades 
Foot-ball Club Victoria y  el Atletic Mála­
ga Club.
El partido promete resultar muy bri­
llante; dado el buen funcionamiento y 
la buena organización qúe tienen arabos 
equipos, es de esperar que la concurren­
cia aficionada a este deporte pasará un 
buen rato.
Dejad de administra? Aceité de- hígado 
de bacalao, que los enfem os y 
absorben riempre con repugnancia y , 
les fatiga porque no lo digieren. Reem-" 
plazarlo por el VINO GIRARD, que_ 36 
encuentra en todas las buenas farmaejás. 
Agradable al paladar,más activo, facĵ dA 
la formación de los huesos en los nin'^ 
decrecimiento delicado, estimula elapo;- 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónjilO’ 
para las convalecencias, en la anei»ia,áD 
la tuberculosis, en los p.eumatismo¿77 
Exíjase la marca: A. GIRARD, Parí^.
•El mejor, tinte para el cabello.
Venía en farmacias v droguerías.,' -
S u ceso s  localé^
Uno de los tranvías que. hacen el rec^ 
rrido de ía línea deí Palo, atropelló en » 
Caleta al vecino de Totalán, MigueiAíl' 
caidé García, guien cayó al suelo, sil- 
friendo contusiones én ,1a cara, 
derecha y rodilla izquierda. ' j ' ,
Fué asistido en la casa de socorro aBi 
distrito de la Alameda, y el 
que paso entre paso se dirigía a 
blo, cuando de tan brusca manera 
interrumpido en su camino, prGsigdS; 
éste después de curado. i  ̂ '
En la Plaza de la Constitución fué 
detenido por el capitán de la guardiá'te 
vil don Francisco Brotons, el cono^iu® : 
tomador Juan Sedeño Ganca, quién 
hallaba cuestionando con otro sujetoJid® V. 
su cañala, que se dió a la fuga.
El Sedeño, ingresó en los calabozq^d-^ 
la Aduana, a, disposición dei G,überga(|fif 
civil, ,
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que- a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Alhambra; Don, Vicente Mesa, don Jor 
sé Muñoz y don Manuel Sánchez.
Victoria: Don Miguel Fajardo y don 
Manuel Pardo.
Simón: J)on José A. Puente, don. Juan 
Carbonell, don Ramón Nougués, don 
Justo García, don José Hojo, don Pedro 
Bernal, don Teobaldo Ruiz y don Victo- 
rio Serra.
Europa: Don Bartolomé Morales.
Británica: Don Eduardo Becerra, don 
Mariano Puig, don Anloriio Bonilla y 
don José Gayoso.
Éh el rmieile se encontraba ayer 
cisco Santiago Gutiérrez, en posesio^®. 
una borrachera extraordinaria y raol^ 
tando a los transeúntes, ' ^
Los-3 gen tes. de-la autoridad para 
que Francisco prosiguiera su t a r e a , ^  
trasladaron a ia prevención de la
Én Villanueva de la Concepción — ,
ron por resentimientos antiguos los ^  ^
nos José Santos Guerrero y Antonio Ls a 
deron, resultaií'do e! primero con ^
reníos heridas en la cabeza y 
quierdo, que le  causó su contrario W  ^  
un aucardillo. ‘JaÍUW
El Calderón fué preso, por la
civil, que lo consignó en la cárcel, a ) 
,ón del juez de instrucción de rr-posició
quera. ,
El vecino de Sedella Antonio CÍ9}^' 
Crespillo fue sido preso ¡)or la gú 
civil, por haber maltiMíado ál 
setenta años Rafael Fernánd.qz. 
de/..





E L  P O P U L A R
M i¿ f co les 21 O c tu b re  1314
Bi.rewmfc.'®!'
Final áe una vista
En la sala segunda finalizó ayer la 
•vista de la causa incoada sobre asesinato 
¿6 Josefa Barrionuevo Laque, contra Jo­
sé Cañizares Otero. .
El representante del rnims.tQWo púpa- 
co que elevó a definitivas sus coiacltisio- 
nes provisionales, informó en abonó dp 
óstai analizando ©Idelíto y las agrAván- 
tes, que a su jaicio coriCUi;,¡..i’a‘n en 1a ,
comisión del mismo.  ̂ . ■.,̂■'1
El patrono del proc_i^¿Q^ Estra­
da, refútala Fiscal y sostiene
que su defeĵ y¿(i¿o ,no es autor de! delito 
que se acusa,
P racticado el rasúmen de las pruebas 
■porel presidente, señor Sánchó'¿ Vera,. 
Jos Jurados se retiraron a deliberar sobre 
las preguntas sometidás a su considera-^, 
ción, y cuando vuelven a la  salase' da 
conocimiento público del veredicto, que 
resultado culpabilidad, reconociendo la 
existencia doiúa delitó dó homicidio con 
una atenuante
áe M a r in a  ^
El vapor «Cádi8>, llegado ayer á nUesti‘0 
puerto procedente de Buenos Aires, desem­
barcó en esta seis pasajeros de dicho punto, 
cuarenta y tres de Santos y seis de La» Pal­
mas.
Fóí la Gomandancia de Marina fué ayer 
pasaportado para San Fernando, el marinero 
Manuel Baena,




partas informan ên Derecho y la 
^sajLdicta sentencia, imponiendo ' a José
 ̂Camzares Otero la pena da doce años y 
un día de reclusión temporal,
Señalamiesitos para hoy
Sección 2.*- ■ /
Merced.-—Homicidio.—Procesado, Pro- 
drigo Martoreü Cronzález.—Letrado, se­
ñor Guerrero Cabello.—^.Procurador, se­
ñor Rodríguez Gasquero.
Se M n teéibiáo las grandes poleo.fliones, 
feííiiqalbs para las próximas, estaciones.
Ésta casa ofrece un magnifico surtido en gé- 
nercB negros de todas clases propios para Intps 
de señoras como de oebeUoreSi 
ExteHBÍsimá óoiegóión en lanillas, gergas, vi- 
cuñas para trajee da óahalieroe, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre* 
eijs muy rednoidos. : ,
Extenso surtido én sombreros de paja.
Surtido completó en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos ios gustos y en todos precios.
Óónstanteniente hay gran existencia de ar- 
tíonios blancos de todas clases 
dos Jiene esta oasa
que tan acredita
L á & L 1 G ñ i
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
CIPRIANO MARTINAS'
Servicio y cubierto a la carta
-----------Especialidad enviaos de los Morüeff
18. MARIN GARCIA, 18
Recaudacióa del
arbitrio de carnes
Ola 20 de Octubre de 1914
Peseta».
Matadero. . . • . • i 1.943*71
» del Palo. . . 6*17
> de Churriana . . 00*00
> de Teatinos. . . 00*00
Suburbanos , . . • . 0*00
Toñiente . • : . 15*84
Churriana.™. . . .  • . 12-72
Cártama . . . . • •
iStiárez. ••. . • • • • 0*52
Morales. . . . . . . . 4:‘12
Levante . . . . . . 2*34 
. 0*52Capuchinos....................
Ferrocarril . , . . . 66*00
Z am arrilla .................... 3*n
Palo. . . . . . . . . 22*12
Aduana . . . . . . . 00'00
Muelle. . 76*12
Central. . . . .  . . , 0*00
Total . . . . . . 2.154*93
EXTRANJERO
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacriSca • 
das el día i 9 dé Octubre» su peso en cá.nai y 
derochó de .adeudo por todos conceptos^_
2ü vacunos y 4 terneras, peso 3.óG4‘7oO ki- 
Iógramo.s, pesetas 3o6‘47.
48 l.;tnar y cabrío, pesoñOT'COO kilogramos, 
PfAetas 2u‘28.
'28 cerdos, peso  2.642*000 kilogramos, pese­
tas, 264*20.
Carnes frescas, peso 00 tilógramos, pesetas 
0‘00.
Puesto sanitario, .de Cártama, peSO 115 ki­
logramos, pe.étas Í í ‘é0.
Total do peso, 6.828*750 kilogramos.
Total, do adeudo,-:652‘45 pesetas.
Gementeriós
Recaudación obtenida en el día 20 de P,$5- 
tubre por los, conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 243*50 pesetas.
Por permanencias, 60*00 pesetas.
Por exhximáeionés, Í'Ó‘00 pesetas.




Vapor «Vicentela Roda», de, Algecivas,
» «Luis Vives», de Melüla.
> «J. B. Llovera», de Algeciras. _
> «Manuel L. Víllaverde», de Valencia, 
» «Pbyriar», de Almería.
> .VCádiz>, de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Luís Vives», para Melüla,
> «Sagunto , para Ceuta.
,> «Plutó», para Tarragona.
> «Héétór», para Alicante.
» «Plutus», para Cádiz.
» «Alvatado>, pera Adra.
> «Mrnuel L. Víllaverde, para Cádiz. 
Laúd «Barcelonés», para Mazarrón.
D ELEG ACIÚN  DE tU C IE N O t
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 19.224*63 pesetas.
Ayer constituyó en ,1a Tesorería de Hacien­
da un depósito de ^1*62 pesetas don Joté 
López del Castillo, secretario del Juzgado de 
Instrucción del distrito de Santo Domingo, 
sobre causa contra María Gutiérrez López, 
por infanticidio.
El Arrendatario de Couteibuciones comuni- 
«a al señor Tesorero de Hacienda haber nom 
brado agente ejecutivo del pósito especial pa­
ra el cobro de las contribuciones en esta pro­





BURDEOS.— Se han deólarado en 
huelga los descargadores españoles ocu­






BARCELONA.—El alcalde de Mataró I 
comunica qüe por efeclo del temporal se 
han inundado muchas calles, alcanzan­
do el agua la altura de un metro,
EÍ parque municipal, los Jardines y 
huertas contiguas se hallan convertidas 
eniagó.
Ha quedado al descubierto el cauco 
que conduce las aguas.
, No se registraron desgracias persona­
les.
Veredicto
SEVILLA.—Ha terminado la vista del 
crimen do Castilleja, siendo el veredicto 
de culpabilidad para Perico el Ventero.
La defensa pide que se le imponga la 
pena de 14 añosj el fiscal demanda 17; y 
el acusador privado,.cadena perpetua.
En este momento so halla reunido el 
Tribunal de dei’echo para dictar sen­
tencia. Sentencia
SEVILLA.—La sentencia del tribunal 
de derecho conde,na a Perico el Ventero 
a cadena perpetua y 10.000 peéetas de 
indemnización. .






El rey recibió en audiencia a don Ma— 
niiel-Pidal, quien le dió gracias por el 
título que le confiriera de marqués de
^  TamSén visitaron a 
ñor Prado Palacio y don Ricardo Oteiza, 
autor, éste último, dél proyecto de pro­
longación do la Castellana,
'Bn Bl Fardo
La reina Victoria, acompañada déla  
señorita de Loigorry, estuvo en el palacio 
de El Pardo para felicitar a l mfantito 
Ataúlfo, hijo del infante jion Alfonso, que 
celebra hoy sq: cumpleaños.
Dofia Victoria le regaló vanos jugue-
tes.
Visita
Hacia el medio día llegó Muley Haffid, i
en carruage. ,, I
En la Plaza de la Armería una compa- I 
ñía del regimiento de ferrocarriles, con I 
bandera, le rindió honores.; . • , ■ s
Ai pie de la escalera principal fué re­
cibido por los alabarderos, al mando del
oficial mayor.  ̂ , .
La alta servidumbre lo acompaño has­
ta la cámara donde le esperaba el rey, 
que vestía uniforme de értilleHaj y a 
quien rodeaban el marqués de Torreci-
Muley Haffid, despidiéndole en la esta­
ción el segundo introductor de embaja­
dores y el subdirector de Seguridad.
R e c e p c i ó n
En el ministerio de Estado celebróse 
la acósturabrada recepción, asistiendo 
casi todo el cuerpo diplomático.
Sánc¿es Guerra
Nos dice Sánchez Guerra que hoy des­
pachó con el rey, informánd<)le de va­
rios asuntos de su deparíamé¿|oV  ̂ ,, - *
Confirma que Vasconcellóá ‘''feonffe!Írén- 
ció ayer con él unos minutos, pero fué 
para hablar de las medidas sanitarias 
adoptadas con motivo de la epidemia.
fregiintádo sob.re el artípulo de «El 
Imparclal» respecto a la actitud d.e los 
liberales, contéstÓ el ministro: «A_mu­
chos le ha extrañado ese artículo, ,y 
no creo que los liberales extremen de- 
masiadoja nota hostil contra el Gobier­
no.»
Terminó Sánchez Guerra asegurando 




(por .t e l é g r a f o )
Madrid 20-1914.
. ' Po Rotterdam
Notas alemanas 
Los alemanes continúan progresaiMa 
en la batalla que se libra a orillas del
^^Lo mismo ocurre con los austríacos 
en los combates de Niestér, en Wyszhow. 
Las tropas de. Francisco José persiguen
al enemigO', , , . . • „
Al norte de Przemils lucieron quince
prisioneros rusos. , , ,
En Varsovia no cesa la lucha, av an -, 
zando los germanos en Lych. _
Reina tranquilidad en Brujas y üs-
tehde. , ,
Algunos belgas se presentan a las au» 
toridades para volver a sus casas.
De París
D etalle
Amplío.detalles del bombardeo de la 
estación de Neuveyille. __ ^
Cuando comenzó el cañoneo 1 egó un 
tren de mercancías, y los proyectiles ma­
taron a varias personas que estaban en
el andén. . .
El convoy sufrió avenas de escasa im­
portancia.
M inistro
El ministro de Justicia se halla aquí, 
conferenciando con el ministro de Ha-- 
cknda inglés, venido para recorrer si 
campó de operaciones. . • ,
Tanto Bríaud como loS otros ministros 
se proponen visitar las regiones que es- 
íuvleron ocupadas por los alemanes,para 
apreciar sobre el terreno los efectos de 
la invasión, y aiáóplar medidas qus remcr 
dien la situación de los habitantes.
«Taube»
A verss « i  u í
que bombardearla la eapúa... suposici n
que produjo bastante aíafíña. ^
A npáar de que caía una fuér'^ gfhiy 
zada! se elevaron varios aviadoreA, éníre 
ellos Vedrines y Carros, que permane-' 
cieron volando hasta que se hizo noche.
‘Se pudo ver que el «íaube» alemán se 
alejaba hacia el nórlé.
Bom bardeo
Continúa el bombardeo de Gattaro,
D e  S a i n t  N a z a i r e
B otadura
Ha sido votado al agiia el super dresg- 
noüth «Nqrmandía», sin pompa oficial.
D q  B u r d e o s
Comunicado
v El comunicado oficial de esta tarde di­
ce lo siguiente: r; „ ^
«El ala izquierda de los alemanes hg 
establecido fuertesi destacamentos^para 
defenderla línea de Armentieres, hour- 
ne^ y.Labasse, sobre el _Meuse.
Intentó el enemigo, inútilmente, re­
chazar las tropas que avanzaban por la 
orilla derecha, cerca déla isla de Campo
Romano. , , , ,, m  tResúmen de la jornada de] día iJ: Das
tropas francesas obtuvieron algunos pro­
gresos en diversos puntos del frente.»
A p ertu ra
En breve se abrirá el parlamento.
Las cámaras deliberarán sobre los pre­
supuestos de 1915; acerca de la aproba­
ción de varios proyectos que quedaron 
pendientes al estallarla guerra; Y/obre 
la prórroga de determinadas medidas de 
gobierno que fué preciso adoptar antes 
del conflicto.
D e ; 'A n i s t a r d a m
a p re n d o
, Un crucero inglés condujo a Yarraouth 
al vapor alemán «Ofelia», cuyo buque 
ostentaba e l pabellón de la Cruz Roja e 
iba provisto de radiotelegrafía.
E strag o s
Por noticias particulares se sabe que 
laá enfermedades causan estragos en e 
ejército alemán. .
En los hospitales de Lovaina se han 
declarado muchos casos de tifus. |
Sociedad
La prensa de Berlín dice que se ha 
constituido una sociedad por acciones 
para la fabricación de productos quími­
cos utilizables en la guerra. _
El capital social ascienae a un millón
demarco.s.
B e  L o n d r e s
Salvavidas
El Almirantazgo ha acordado proveer 
a todos los marinos de pequeñas «cmtu­
ras salvavida^»',' que llevarán constante-
C aptura
El cañonero alemán «Panther» fue 
•capturado por un crucero ingiós, des­
pués de breve lucha.
Recibió el «Panlber» importantes ave-
V oluntarios
lispííis áf VfüfiJ áí l îláípíSss Tlfits y
^  __  r,,__  rrifTfinc Rnd&^a, calle Capuchinos ti- ^Vinos- Finos de Málaga criados Bodega, calle
C A S A '  A  F.M ^   ̂ _
Don Eduardo Diez, dueño dél estableeimiento de la calie de San Juan de Dxoe numeio






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas 
» Pedro Ximen
Una arroba de 16 litros de Vino Xintcf 
lj2 » » 8 » » » ^
1|4 » » 4 ». » » »
1 » » » «
Una botella de 3j4 » » » ^
’̂ im s  Valdepeña Blanco 
; 1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas.
Il2 » 8 » » » ,
Jí4 4 » 
1 »
botella 8{ 4>»
















Hay una sucursal <m la Pla^a de Eieg¿rnúmern J8, ^  h ’ caUe'^Mariblauca
Ho olvidar las señas, San Juan de Dms 26, y Alamos n.^
C Q U s t a n t i n o p . l a
Bom bardeo
Un crúceFñ alemén ba _ bonibardeado
la'colonia francesa de Djmudi, en * ®
t?ada del Mar Ko-o, y el íerro^^^^^^^ 
construcción, desde \ \  costa\hdsta Adde 
siabedá.
B e  R o m á S  .
Telegrafían de Amsterdam. que fh  «-J" 
calde de aquella población y preBiden^ 
del Comité encargado de proteger a los 
refugiados belgas, ha recibido mna comu­
nicación del secretario de Estado ale­
mán, encareciéndole que 
holandesas cuiden de que ^  
a Inglaterra los hombres útiles el 
servicio d® las armas que haya entro los 
refugiados belgas
rusos, pues se sabe que las tropas austro- 






B elgas y  alem anes
En el puerto se encuentran anclados
un bucrue alemán y otro belga.
El capitán del belga recibió hoy una 
carta de su hermanó, que pelea en BéL 
gica, refiriéndole las crueldades cometi­
das por los germanos. ,
A! entrar en la población donde reside 
la familia del coinbatiente, cortaron 
pechos a au espesa y violaron a sus dos 
hijas.
Este, y otros hechos análogos exaspe­
raron al capitán, el cual lanzó un desa­
fio contra los tripulantes del buque ger­
mano. , , . -AUn alemán aceptó el reto, y se arrojó 
al agua cuchillo en boca, haciendo lo 
propio el belga. . . , , , , ,
Advertido el práctico del puerto,, logró 
; evitar ja contienda.
i Los desafiados se prometieron solven- 
I tar la cuestión en la primera ocasión que
Se teme que Turquía se decida en fa­
vor de Alemania, pues en tal caso los 
efectos serían desfavorables, sobre todo 
en Egipto. Besada
Preguntado González Besada acerca 
del artículo que publica hoy «El Jmpar-
cial», dijo: , , , -
«Creo que en las cámaras se hablara 
iaTi!;;bo, porque la discusión de los presu- 
xpuesÉóS da margen.para tratar bastantes 
Lestiones; pero sigo opinando lambién 
qüe se impondrá el patriotismo y no ha­
brá notas discordantes.
Tropas lusitanas
El 12 de Octubre salieron de Portugal 
las fuerzas anunciadas, consistentes en 
un bataÍLÓn, un escuadrón, una batería 
de montaña,^ ametralladoras y personal 
sanitario.
Nota de®Estado
Una nota del ministerio de Estado dice
lo siguiente: ,
«Es cierta la noticia de que los emba-
bUU 1UÍ> UWÍUUÍ3 A
eos cfu6 biin psrnisnecido en jíruselas, 
a virtud de la misión protectora que se 
les confiara respecto a los súbditos- de las
demás naciones. ^   ̂ .
Por lo que se refiere n España dene 
hacerse constar también que el pnm er 
secretario dé nuestra legación 30 ha tras­
ladado a Havre., y p.ermanecei*á allí en 
contacto con el Gobierno belga».
Los reformistas
• - I j i  excitación do ániinos es'éxtraórdi-
naria.
Las autoridades adoptan precauciours 
para evitar choques entre ios tripuldíi—
DE MADRID
Se han presentado 78.00.0 voluntarios.
B ©  G o p e n h a ^ u i e
Salida
El rey de Sajonia ha salido de Leipzig, 
dingiéndosB, al fronte ocoidontal.
Be Petro^rado
Biuaps y ®^®t;riacos
En la Prusia oriental y sobre el Vístu­
la la situación es la misma de ayer.
Los austriacos intentar'ou franquear el
río Sam, siendo re.cbazados.
La batalla continúa al sur dePrzemils, 




La embajada de Austria ha facilitado
las siguientes .noticias:
«Los rusp.s ,se, Jísn .lley.a^^ al. 
nacional de.'^Lemberg gráudes tesoros ar­
tísticos, mandándolos a Retrogrado.
Entrelo retirado por los moscovitas 
figuran pinturas, medallas, grabados, 
monedas antiguas, libros, manuscritas, 
documentos y reliquias, en gran canti-
Bom bas
Un telegrama de Zara dice qua estos 
últimos días varios aviadores austriacos 
volaron en territorio montenegrino, arro-
iando bombas en Getigne. _
'* Pasipusm o
El corresponsal de «II Giornal® d* Ita­
lia» en Loncres dice que allí reina gran 
pesimismo acerca de la situación de los
(por telégrafo)
Madrid 20-1914.
Hoy so ha reunido la Junta nacional 
reformista, facilitando la siguiente nota: 
«Se discutieron extensamente los pro- 
blenias que plantea para España la gue­
rra europea, considerando lo que repre­
senta cada uno de los grupos beligeran­
tes y atondiendo la orientación interna­
cional de la nación, seguida dpsde mucho 
antas que estallara la guerra.
Cree la Junta que España tiene un 
interés vital en mantener esta orienta­
ción, por que se funda en motivos geo­
gráficos, políticos y económicos que no es 
posible ignorar, y por que, además, este 
interés de la Patria coincide venturosa­
mente con los intereses de la libertad y 
el derecho de España.-..
3in eijibaugP,. ppr varios motivos, 
algunps dolorosos, no puede ni debe que­
brantar la neutralidad, y el Gobierno, tie­
ne la obligación de poner, escrupulosa­
mente, Ips jnedips d® rpantenerla. , 
^P erp  la neutralidad no ha de ser la 
inercia, sino todo lo contrario. El patrio­
tismo impone el deber de no ocultar sis­
temáticamente los riesgos, por que podría 
—por desgracia—darse el caso de que 
algún día nos viéramos obligados a salir 
déla  neutralidad, sopeña de llegar a 
una situación que fuera la ruina de la 
nacionalidad española.
Aun logrando permanecer neutrales, 
no hemos de librarnos de grandes difi­
cultades económicas y de todo orden.
No seremos respetados y considerados
2 2 B .LO.S M0SICANC)S PB PARIS
LOS MOHICANOS DE PARIS 225?
Hl ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
^aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
<Capaj.*róu», de ios propios del pueblo de Go­
mares, a favor de' don Sebastián Fernández 
García. .
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: 
pon Antonio Ortega Ortega, comandante 
de infantería, 412*50 pesetas.
Zacarías Villatoro Fragua, carabinero,38*02 
pesetas.
Don Ramón Villar Fernández, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don Tciesforo Segovia Pérez, comandante 
de ingenieros, 412*50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Don Joaquín Peluffo García y doña Dolo­
res Ruiz Delgado, padres del oabo Miguel, 
273‘7h pesetas.
.Doña Adelaida Moreno Palma, madre del 
soldado Indalecio Moreno Moreno, 182*50 pe­
setas
Doña María Patrocinio Gutiérrez Jiménez, 
doña Amparo, don Sebastián, don Manuel y 
doña María de la Concepción Clavijo Gutié­
rrez, viuda y huérfanos del profesor veterina­
rio don Enrique Clavijo Serrano, 625 pesetas.
E L H O R T E  ■
Fábrica de helados estilo  Inglés, 
y refrescos de todas clases.
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419, 
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 
peseras; a domicilio en curiosos estuches 0*50; 
devolviendo el casco, se enti*eg*ará 0‘2u pese­
tas.
Los helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
quien —-—  —  ,
lia, el general Aznar y un ayudante. _
ElexsuUán de Marruecos llevaba jai­
que blanco, y le acompañaba el intérpre­
te del ministerio de fíáláílo, don Gorma - ,
do Ruiz, , . I
Muley Haffid saludó ceremoniosamen­
te al rey, quien le invitó a pasar a su , 
despacho, donde celebraron una larga j 
entrevista de carácter privado, . '
Luego recibió al exsultán dona Cristi­
na, a la que acompañaban la duquesa 
de la Conquista y la condesa de Mi-
Ha’ffid salió de palacio con los mismos
honores de la llegada.
Presenció su paso por la Plaza de 
Armería numerosQ público,
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si-
^^Reaf orden autorizando a los indivi­
duos quo, dedicados a^la enseñanza, per­
tenezcan a la Compañía de Jesús o Es­
cuelas pías de Argentinos, para ensenar 
en sus colegios. Ubres o incorporados a 
los establecimientos oficiales, y para que 
puedan lomar parte, con voz y voto, en 
los tribunales do exámenes de sus alum,.
' ' ‘̂ Disponiendo que los gobernadores ci- 
I viles informen en el plazo de veinte •, 
'a  la Dirección general de Agricul ui , 
en sus provincias actúa algún 
Agrícola, su constitución ^ ~  
miento, como asimismo donde bu 1 
existido y haya sido disuelto, eonsigui - 
do las causas que motivaran su diso
Convocando para el 23 de 
próximo la Junta Coni-ultiva de la D 
ción general de navegR'rién y pesca.
E j í s u l t i v n
En el expreso maro)\ é a Barcelona
prendéis Regias, ddempo que dura la presidencia de
un Washington o de un Adams. ' r
Para llegar a eso no me falta más una tottn-
na vtóiWe una posición asegurada, y > g o
sentar a mi.kdo a vuestro padre, y.mand.'imos » trein 
ta y cinco millónes de almas, porquevén los go. >«-
nos constitucionales el presidente def Consejo es ,S
verdadero r- y , . j
Para secundar este deseo ardiente de mi vida, pa­
ra ayudarme en esta maravillosa empresa, ¿a quién me 
d ir i jo ?  ¿quién ,cs la mujer a quién quiero hacer, no la
compañera esclavizada de mi existencia, no a sierva
de mis caprichos.y de mi voluntad, sino la asociada 
de mi poder? vos, Regina.
Y he aqui que en el momento en que tocamos es­
te objeto espléndido, en lugar de sobreponeros como
yo a las preocupaciones del mundo, a las e i i  a e
de la humanidad, empezáis por desconocer la necesi­
dad de pasar por encima de esas preocupaciones pa­
ra llegar a ciertas alturas; pero no es esto todo, sino 
que además ponéis bajo mis piés el riduculo, ese gui- 
iarro estúpido que a veces hace rodar hasta el fondo 
del abismo al viajero que iba a tocar la cúspide de la 
fortuna. ¡Regina, Regina! os lo aseguro, tema me¡or
opinión de vos.
La joven habia escuchado al conde, no con menos 
repugnancia, pero si con más atención. Estaba a -  
mirada de que se pudiera encontrar una excusa, por 





sí se- nos comprenderá, o mv|or dicho sise compren.- ■ 
derá, sobre todo en una müj;-.r, la latitud del horizon­
te que podía abarcar un carácter semejante, peto la 
verdades que estaba, en cieito modo curiosa, bajo el 
punto de vista filosófico, de ver, hasta dónde puede 
llegar en el camino del mal, un hombre separado del 
camino del bien, ya por maldad  ̂ de ánimo, ya por 
educación perniciosa. Así respondió con más calma 
de lo que pudiera espararse de ella.
—Si, tenéis razén, caballero, soy vuestra discí- 
pula, y desde mi más tierna juventud, reconozco ha­
ber recibido de vos los más perniciosos consejos. Ha­
béis reprimido todas las aspiraciones de mi alma ha­
cia lo bello, todos los impulsos de mi corazón hacia 
lo bueno, todas las simpatías de mi corazón hacia lo 
grande, queriendo hacer de mi, os comprendo, ahora 
que sé vuestro proyecto, queriendo hacer de mi vues- , 
tra confidenta, vuestra cómplice, vuestra asociada, 
una especie de escalón de vuestra ambición; vuestro 
escepticimo, al contrario del labrador del Evangelio, 
que arranca la cizaña en provecho de la buena semi­
lla se ha esforzado en arrancar los sentimientos me-í -;ír-
jores en provecho dé los peores. Me habéis enseñado 
la astucia, el disimulo, la falsedad, y habéis puesto, 
os lo concedo, un gran cuidado en persuadirme a que 
hiciera este pernicioso estudio; me habéis enseñado 
cómo se puede ver a las personas sin mirarla de fren­




mas que en la medida de nuestras fuer­
zas, lo mismo durante la guerra que a 
la hora decisiva de la paz.
Convienp, pues, preparar debidamente 
al pais, y no mantenerlo, como pretende 
eljGobierno, en un estado de peligrosa 
inconsciencia.
Está resuelto el partido reformista a 
exteriorizar por todos los medios su ca­
lurosa simpatía hacia las naciones alia­
das, defensoras de la libertad, dándoles 
el apoyo moral que merecen en la pre­
sente contienda.
Juzga también que urge iniciar resuel­
tamente la reconstitución de España, y 
que las presentes circunstancias, lejos de 
ser adversos, constitcyen un estímulo,
Ellas acusan una realidad vergonzosa 
y pufiibie, )a de las oligarquías políticas 
que han esquilmado al país.legislando en 
provecho de unas cuantas empresas pri­
vilegiados.
No scpieron organizar una adminis- 
tracina compeleate, ni una Hacienda 
regular, ni un ejército provisto de los 
medies que exige la defensa de la nacio- 
nahdad.
lerniina anunciando que el reformis- 
ma emprenderá una campaña en el sen- 
tiao expuesto, en el presento y en el poi- 
veair.
•BBBMMMnidgi
T ro p a s
PARIS.—Las tropas austríacas retira­
das de'la frontera sur, fueron enviadas 
a Bélgica y Francia.
P llii lE II lilfli
M iérco les  21 cíe O ctu bre
...... . ' . ...... ..... ........ .... . i"i'*
OON C&RLOS TORRES BELERA
Ü LT IffiO S  D E SPACH O S
(por t e l é f o n o )
Madrid 21-1914.
B o ta d u ra
BREST.—Ha sido botado al agua el 
acorazado «Flandes», de veinte y cinco 
mil toneladas.
R u so s  y  a u s tr ía c o s
RETROGRADO.—No se ha señalado 
ningún cambio notable en el frente de l.á 
batalla.
Los rusos mantienen estrecho con*,ac- 
to con el enemigo entre Zurettna y A s- ' 
pra.
Se hacen, numerosos prisioneros.
Al sur de Przmyls un regimienlo en­
tero aus'.Tiaco,con su oficiali'uad, capitu­
ló, hacienco entrega de las ámetrallado-
A última hora llegó a nosotros una 
triste noticia que nos produjo profunda 
impresión: la muerte, de nuestro querido 
amigo y compañero' don Carlos Torres 
Beleña.
En plena juventud y cuando merced a 
su estudio y amor al trabajo se había 
creado u n porvenir brillante, se trunca la 
existencia del señor Torres Beleña, su­
miendo a los suyos en el mayor descon­
suelo.
Ejerciendo la carrera de Derecho y en 
el cargo de profesor de esta Escuela Su­
perior de Comercio dió muestras paten-, 
tes el finado de su vasta cultura.
Cuantos supieron apreciar las eŷ (*ep_ 
clónales cualidades que concurv'mn en 
don Carlos To-rres Beleña, f.i{fecido a 
consecuencia de breve enfermedad, ex­
perimentan con su perdida, iixn doloroso 
quebranto.
n f,®. bocii avanzada en que
llegó a nobc',a de los distintos periódi­
cos locales Tá irreparable desgracia, les 
redactores 'última hora se congrega­
ron en 1̂  Asociación de la Prensa y acu­
dieron,a la casa mortuoria, dejando tar­
jeta. •’
,í"-(hy> a.las seis de la tarde, se verifica­
ra. la conducción del cadáver al Cemen- 
(.erio de San Miguel.
Embargado nuestro ánimo por la pér­
dida del querido compañero, sólo acerta­
mos a enviar a su desconsolad i viuda, 
madre y hermanos y demás distinguida 
familia la expresión, sincera de nuestro 
pésame más sentido.
El anuncio de que iban a debutar va-
Los debutantes: herm anos -<Cámaras» 
troupe-Truí
JilIo“ el señor Pepm, gim r.asta de grán 
agilidad y el señor Julio, el hom bré na- 
ín p ia  «atuvieron m-^cba aceptación 
S l j o  de tofoí"™ “ "í complacido del 
Ros inae  Ivon,'4alas graciosas v sua-
CbféndoSl?^"'^*'' cosechando apíaulos, babiéndoseP^s prorrogado el contrato.
el pronto anuncia la empresa
Aral» ^  número notable «The
Carmen Díaz Béjar, Antonio Masía Sánchez, 
Antonia Castillo Cañete, Andrés Bustaraant¿ 
GonzaleB, Manuel Sánchez Chaves, Antonio 
Carmena Ligero y Ma,rla Martínez López.
' Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Ternero Cisneros, 
Enrique Valderrama Mesa, Dolores Sánchez 
y Victoria Guerrero Lucena. 
Deíunciones: Juan Martinez Martínez. 
Juzgado de Santo Domingo
XT Carmen Torreblanca Eoias,
Natividad Martín Sánchez, Amalia Bermúdez 
yumtana, Enrique Silva Ruiz, José Campos 
García y  José Béjar Solano;
Defunciones: José Soler Robles) Antonio 
Huertano Fernández, Juan Ramos Soto, José 
Hiera Villarejo y Antonio López Doblas.
Ayer regresó de Jerez el valiente y 
aplaudido matador de toros Francisco 
Madrid, que tan gran triunfo ha obteni­
do en dicha plaza.
Las per.sonas caritativas harán una 
obra meritoria socorriendo a la desven­
turada Dolores Ortiz Quintana, que se 
encuentra enferma y sin recursos para 
mantener a cinco hijos pequeños; y con 
su esposo ausente.
Plabita esta víctima del infortunio en 
la calle de la Jara número 20.
Manana celebrará sesión de segunda 
convocatoria la Junta de Obras del 
puerto.
SE VEJMDEN
botas de almacén envinadas. Dirigirse a 
don Rafael Arana, Mármoles 18, (es-r 
tanco).
^ Ayer falleció en esta capital el señor 
don Antonio Mir Caüsino, ilustrado far­
macéutico establecido en la calle de 
Cuarteles.
Hoy, a las once de la mañana, se veri­
ficará el sepelio del cadáver en el Cemen­
terio de San Miguel.
dohente”^̂  ̂ pésame a la familia
r e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: José Fernández Fernández,
B G  L E T I N  O F I G I a T
El̂  do anteayer publica lo siguiente:
Circular de la sección de Reemplazos de 
esto Gobierno cíví], relevando do la nota de 
Í pi’ofugo al recluta Juan Valenzuela Domín- 
I minguez.
-'Circulares de la sección de Orden públi­
co, participando la aparición de varias caba­
llerías en los términos que se indican.
-  Providencia de la Tesorería de Hacienda 
I de Málaga, declarando incursos en el primer
grado de apremio por débitos, a los señores 
que se señalan
—Idem de la sección provincial de Pósitos, 
declarando incurso en el primer grado de 
apremio, por no haber satisfecho un crédito 
que a favor del establecimiento contrajo, a 
don Salvador López .aijoña.
-- Proyecto de distribución de fondos por 
capítulos para el mes de Octubre, presentado 
por la Contaduría del Ayuntamiento de Má- 
úaga.
— Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
Continúa la nota de las obras, verificadas 
por administración municipal durante la se 
mana' del 21 al 27 de Junio 19.1é 
de ayer publica lo siguiente:
^Circular de Ja sección' de Orden público de 
esteGobierno Civil, comunicando que según 
lo dispuesto por la naciones de Europa, las 
personas que deseen marchar a ellas deben 
proveerse de pasaportes visados por : los cón­
sules dedos respectivos países, acreditados en 
los Estados de qne procedan.
/  --Amuici'- 'a Diputación Provincial par- 
ticipí.n ' ' . ' p ’a totalidad de los créditos, la­
minadas haata 1« hcha, pendientes de amor- 
tisadon alcanzan la suma de SI.üOO pesetss,
—Edicto de la Tesorería da Hacienda do 
la provincia de. Málaga, sobre úombramieuto 
de agente especial hecho por el arrendatario 
de las Contribuciones a íavor de Don Feiro 
Boeta Sánchez.
—Edictos de la sección provincial de Pósi­
tos, apremiando a deudores al de Coín, y so 
bre nombramiento de agenté ejecutivo en Be- 
nadalid.
—Edicto de la Aduana de Málaga, decla­
rando la procedencia de abandono de las mer­
cancías qne se expresan.
—Relación de las cuotas que Ies correspon­
de abonar por éontingante en el cuarto tri­
mestre del año actual, a los pueblos do esta 
provincia.
—Anuncio de la Administracióa del Hospi­
tal militar, sobre subasta pai;a adquirir ar­
tículos de consumo.
— Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Coacluyé ia nota de las obras verificadas 
por la administración municipal durante la 
semana del 21 al 27 de Junio .de 1914.
En casa de una modista,
—¿Cuánto vale ese sombrero?
—Por ser para usted se lo dejo en 50Q peM 
tas. • ^
-P ues yo se lo dejo a usted de balde;
desaparecen enseguida con el Agua tfpSin 
LA VIGTORIEUSE para teñir ei cabello 
de hermoso negro o castaño. Es la íne- 
jor y más higiénica. No destiñe. Se puaJ 
de rizal’. Una operación dura,5 'Rieses ■' 
De venta en .MALAGA a 5 ptas. frasco* 
Drogu'^rías dV 'f'Pjos de FRANfilSfio 
GARCÍ A AGUIL.ÁK? 3antos, 3, 5 y 7, y




Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m, 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coín para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t
Salidas de Málaga para Véleg 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Yélez pa/rá Málaga 
Tren mercancías con viajeí'ós a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t. .
A M E N I D A D E S
—Mamá, ya no podamos ir al cielo.
—¿Por qué hijo mío?
—-Porque ha-dicho.el cara q-ua están allí 
los justos... de modo que no caoaó, más,
*
—¿Duermes Lorenzo?
—No, mujer. ¿Qué quieres?
—¿Me quieres mucho?
—Mucho, más que tú a mi?
—Di, ¿rae conaprarás el vestido?
—Pero mujer, ¿uo ves que estoy dur­
miendo?
5f:
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
Acera dei Gasino, núm. 13■
E S P E C T A G U L O &
TEATRO LARA.—Compañía gínpaást^ 
acrobática, equilibrista, có-niráo-mímica y mu- 
sical. Todas las noches grandes seccio.'íOS, 
CINE PASCÜALINI.~(SitTiado en 1»' Ala 
moda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Sitiu'do
en la Plaza de la Merced).
ibici¿Todas las noches exhi ón de magifífieaá 
películas, en suinayoría estrenos. ■
PETIT PALAÍS.—(Situado en calle de iJ- 
borio Garcia),
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pclícttla;^ 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de 
Moros).
Todas las noches dnise magnificas pedicnlasj 
en su mayoría estrenos,
CINE MODERNO,—(Situado en Mar
BOS).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde y atf. 
che).
Tipografía de Sn  P opülah,—-Po.'íob Duloes^ll.
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paraliticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El c l^ a  es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños: S E P T IE M B R E , O C TU BR E y N O V IE M B R E .
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aachen (Aix la Cbapelle — Pru- 
sia), similares á las de Archena, que pueden proseguir sus la- 
teivumpidos tratamientos en estas aguas termales de Archena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación taidro- 
terápica com pleta, Instituto de M ecanoterapia, Estufa de 
desinfección. Instalación de lavaderos m ecánicos á vapor, 
últim o sistem a de la  casa J . A. <7ohn (Alem ania), Telégrafos, 
Correos, C apilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas laa 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régim en todo el año. 
Cuatro magníficos H oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita- 
Món, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
LAS TERMAS, desde 12 á 2 0  pesetas por diá: 
Hotel LEVANTE, desde 0 ,2 5  á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
d e ^ e  5 ,5 0  á 11 pesetas; H otel LEON, desde 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno do estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono da 15 ó más baños, y  15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los cóches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice; Hoteles del Balneario de Ba­
silio Im reta.
f i i f i s s  S iiiiá ii É  Ceclies fjig irg s  ¡i i p c i a  fiisgrarft
Despacho. Santa Lucía, 2^, esquina a calle Comedias
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fas coches con urnas o estu-
donde encontrarán directamente al despacho,
ix_ 'i lo 1 ^o,<^ü0s ventajas en todos los servicies desde rU'cr.
L  i r x í k j “ “’f «“ « 'l 'p c o i Kto domle vs- 
. .  1 - ‘ p opoi Clona a las familias por SU economía y-lujo
^ > 0  co/ífnn.d.,.r£'.e: Santa Lucía, 22, eoquina a ca le Cv mL .'as
mUARIOGEIIERIiL
DE
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan aeia preoiosoa mapas de otras tantas 
prormeias, impresos en colores.
(BAILLY - BAiLLIEiRE- RIERA)
. m m  üs: sitio esa ei
iüdispensabSs en teda oíiefna, afmaeén, estair'ecitnienfe públieo, ote.
m  lESTg Ei T ll i  M i  : 35 rESETIS 71113! lE PORTE!
__ Publicado por la SoCic.dad Anónima
B&SLLY-BASLLiEElE Y  RIERA REIBNiDOS„ 
Consejo d© Ciento, 240 B arce lo n a  
Dirooeléa taleErráfloa: «ABVASXOS» - Barcelona--------------- -- ^
Aviso m ny in te resan te .
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros» 
peotoB, tarifas generales de precios, el itinerario de ■viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
áteles: BASILIO IRUBETA, Balneario de Arobena.—Murcia 
(España).
ANTONI O V
M J c c te im s r ^ a
\ J EDO
I
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta excluBivi» de Ja jg'ual lámpara de fiiamento metálioo irrompíMe «Wotan 
tíijxeuá*,üím la que so obtiene ni a economía verdiíd de 75 OjO en el con .amo. .Motores do 
acreditada marca «Siemens Solnkerí» de Berim, parala máuatria,yc m bomba acoplada 
ara la elevación de agua a los pit os, a precios sumamente ooouómieos
El C ifró lo  da 
ElaiRMia <¡nQny. 
la r  efmeseeñíe  
BIshop es el mejor
refrescante qne se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma* 
go é intestinos.
'i*
In v e n ta d o  en 
; 1857 por 
■ ®5si]i©p, es- insaa- 
titm'ble, por ser el
único preparado ‘ 
puro entre los d© ‘ 
sudase.
E x ig ir  en .los ■ 
irascos el nombra 
y  señas de
td . ,  43 
Speiman Streei^ 
London,
VLos <jae sufren inapetencia, pe­
sadez y difícultad de digestida  
¡ flatulencia, d o l o r  de
y d @ s a p r© g X o s  i n t e s t á i i a -
i©3 es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consinuí*n con el uso del
A s s e o s m a
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tranquilo cuando está agitado, alegre cuando está 
triste.
Me habéis iniciado en todo.s esos mister ^<5
mentira. Vuestra inagotable solicitud, Iq teconoTco)
no se ha desmentido una vez en Ir ,  r; v „ „ ’<̂s Oteo o diez anos
que nace que emprendisíei.s la .. j ̂ V-í-sboiiosa tarea de mi
e y cuando por vues-
tra Igual, eŝ decir, sin nobleza, sin generosidad, habéis
,  ̂ en mi ¡os destos ambiciostsy
la ahcion a bi intriga. .Es asi, cabalJeroí
~LI'ii»emos las cosas por sus nombres...stñor4 -
• ) 0  eUonde Rappt procurando sonreír ia aíiuóii 
3. Í9i diplomacia.
. —A la diplomacia si queiéi.s,caballero. Tanto de- 
« to  a la una como ala o t« ,y  esas dos hermanas
gemelas de la ambición me son igual y peiíectamen- 
te odiosas.
Si, me habéiscnseñido todo lo que debía ignorar-
¡ S » .»  lo , 0 ,  J.W. 1 “  „■
> h.bil,
del bien y del mal.
Me avergüenzo, caballero, lo'reconozco, v aún 
confieso para vergüenza mia y glo™ vuestra', que 
be sentido nna especie de curiosidad, una ■ apariencia 
de ínteres en hacer con vos ese viaje de de.silución y 
ae desencanto en tornó del corazón humano.
Pero de ese viaje, cabaiiero, he vuelto llena de es­
panto, a fuerza de hacerme ver desnudos, con llagas 
asquérosas, todos los vicios que hay en el corazón 
de la humanidad porque vuestro escalpelo no respe-
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por medio de una educación continua, los gérmenes 
que la naturaleza había depositado en vos, y gracias 
a estos cúidadoe minuciosos, poseéis al presente, to­
da U íirmez ,̂ toda, la indomable energía de un hom­
bre.
Pues bien, ene! momentaifie recoger los frutos
VliiG tíe 
:Peptosa
de estas incesantes labores, ci.el momento en que 
he creí lo haber hecho de vos un ser inteligemer™
O T .B G
para CONVATiE CIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digEiSliionea, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emploar ei «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
©rior, más la racpnstiíuyente del hierró.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
iünivei’sales da Bruselas y BuenqsA.iros.
fieifriiiios 
aliienlíÉl
O F iT E !G A ¡J
A base digarida de vaca 
jPreparado repL'rador y asi
MANCA d e p o sit a d a  .
Mcy útil para personas sanas o 
necesiten tomar alimentos fácilmfc.’<iÍ9 
bles y nutritivos con frecuencia o & 
(excursiones, olajes, sport, etc., etc) ‘ íL ' 
Cada comprimido equival® a 10 gramos
de carne de í i ||/
rvpu’T-r, A T T •' “  ‘"r Caja con 43 comprimidos, 3^50pesetas.,
.lütiA Labo.catono-fa,bnefi„ Fuente de VdLoiS. Farmacia: Calle delLeón, 18.—MADRID
alma privilegiad.-), una mujer fuerte, en este momen- 
tó me abandonáis. Mí acción de unirme a. vos para
siempre os asusta, os espaníd; voy a deciros cual ê a 
mi proyecto.
Nuestra unión no era un matrimonio, Reginera  
una asociación indisoluble, que en lugar de la iusul- 
ea fidelidad conyugal reservada a los esposos, debía 
darnos los (res grandes bienes del mundo. laT'uñ 
ambiciones realizadas de todo.s l. s cor,izones ambi­
ciosos; la riqueza, el poder. Ja libertad. ¡Pues qué¡
hasta abor.a, sin poseer ya titulo alguno aparente en
e stado, ni influencia visible en los negocio' he-
mos podido, y digo ehemosa, porque tenéis una gran 
parte en mis .acto.r, hemos podido, repito, casi casi
gobernar ese hermoso, ese bueno, ese dócil pais lla­
mado brancia, ¡y hemos de detenernos!
Estoy en víspera de ser ministro, porque ya coni- 
prendéis que este miiii. t̂erio que hace cinco años que 
existe, conmovido como está por todas nartes se 
halla pró.ximo a ceder el puesto a otro minismrio 
que durara otros qmeo años quizá, cinco años, corrí ’
I OMO V.
i ^8
LOEC P Ü R G . ^ K T Er Í P : f %  m i n e r a lT t;. - i Na t u r a l  í® « a
I de los purgantes, por ser absolutamente natural Cura6i0nh
I rebral bilis digestivo, del hígado y de la piel éón especialidad; congestióji «Í8-, ,
, mus, nerpt-B, vanees, erjHipeíóG, eto. .  ̂ V?
I - ----- -------__jB^eiiás eú fannaeias V droguerías, y Jardines, 15.—MADRID.
:k\  i
AOn w , - , . r - A  4  f G ' l B N l C , A
í  ̂"  pi emiadn, en raí isa Éxjipsiciones efontífioas y co^’if '-
I te loio la.iñíejüy _<it uidaH las conocidas xjera ro8tableoer,progfoeivamen-';'
! a fluapíiimtivo ooltr; no manolia la piel, ni la ropa, es inefensmX
i re/.rv.v,i.y -1 i que haca que pnéda. usarse con la mano como si fuese Wi,
7  íolnqverla8.-D«l6silo 0a4-.t
.IrJtir la marca de fábrio» y el precinto que cierra 1»?̂
E X T .E N SO  S U R T ID O
EN-
G O R O K A S
de todas c.íaí?ss y precio 
en la f'anerar.ia de calle
SáiCHÍZ-P4TCH núm. 2.
EN IIER IcQS GOMPLETO.S 
DE TODAS CLASES 
- - Sánchez Pa-tetor, núm. 2. - -
Mssageries la r i t ia ie s  de M a r s e l lÓ i f
Esta magníí'it a línea de vapores recibe méHlMIír 
fíete corrido y oqcaacías de todas clases a 
conocimiento directo desde este puerto a 
los de BU itineraiio en el Mediterráneo,
Negro, Zanzíbar; Madagasear, Indo-Ghfe<w.‘xLw 
Japón, Austraúá y Nueva Zelandia en combÍB©i''i;; 
oión non los de la COMPAÑIA DE NAVEG^M|^^ 
CION MIXTA que hace las salidas regulares 
Málaga cada lidias o sean los miórcolcs do 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirî ú’.' 
so a sú. represeutánte en Málaga, don Pedro r' ^
Gómez Chaix. Josefa Ugarte Barrientos, 2j6
C o c h e r a
Se alquila una espaciosa, con cua 
de tres plaz.as, vivienda y pajar. yi 
Informarán:, Llano Marisca! 6, (eá; 
torio).
\Hy¡'
